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  ค 
บทคัดย่อ 
 
การศึกษาเร่ืองแนวโน้มความต้องการและปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบัณฑิต               
คณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนครเขา้ทาํงานของธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  มีว ัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื อ่ ศึกษา  1) แนวโน้มความต้องการบัณฑิต                       
คณะบริหารธุรกิจเข้าทาํงานของธนาคารพาณิชย  ์ 2) ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบณัฑิต              




เครื่องมือที ่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบสอบถาม (Questionnaires) ได้ผ่านการทดสอบ                 
ความเช่ือมัน่ของความสอดคล้องภายในแบบอลัฟามีค่าตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป โดยสอบถามผูจ้ดัการ
สาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยและต่างประเทศ จาํนวนทั้งส้ิน 400 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซ่ึงใช้ค่าสถิติ อนัไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ                     
การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis) 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มตวัอย่างธนาคารพาณิชย์ล้วนมีแผนที่จะรับ
พนักงานใหม่ด้านบริหารธุรกิจ ซ่ึงเป็นบณัฑิตทางการบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีและโท 
หลกัสูตรภาษาไทยและภาษาองักฤษ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร รองลงมาคือ สาขาวิชา            
การบญัชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป ตามลาํดบั อีกทั้งตอ้งการบณัฑิตทางการ
บริหารธุรกิจท่ีจบจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลมากที่สุดเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาคือ 
มหาวิทยาลยัรัฐ และอนัดบัสาม  มหาวิทยาลยัเอกชน 2) ปัจจยัที่มีอิทธิพลในการเลือกรับบณัฑิต
ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนครเขา้ทาํงานในกลุ่มตวัอยา่งธนาคารพาณิชยม์าก
ท่ีสุดคือ  จริยธรรมความซื่อสัตย์ สําหรับบัณฑิตปริญญาโทคือ ความเป็นผู ้นํา  และ                              
3)  องค์ประกอบของความสามารถในการทาํงานต่างเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบณัฑิต
คณะบริหารธุรกิจทั้งระดับปริญญาตรีและโท ศูนยพ์ณิชยการพระนครเข้าทาํงานในกลุ่มธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงสุด ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวน       
ไดร้้อยละ 14.074 และ 13.501 ตามลาํดบั 
 




  ง 
Abstract 
 
The study on the trend of demand and factors affecting selection of Business 
Administration graduates from Rajamangala University of Technology Phra Nakhon to work for 
commercial banks in Bangkok and metropolitan area was aimed at studying 1) the trend of 
demand for Business Administration graduates to work for commercial banks 2) factors  affecting 
selection of Business Administration graduates from Rajamangala University of Technology Phra 
Nakhon to work for commercial banks and 3) analysis of satisfactory characters affecting 
selection of Business Administration graduates from Rajamangala University of Technology Phra 
Nakhon to work for commercial banks in Bangkok and metropolitan area.   
 The questionnaires were constructed and passed internal consistence test of alpha method  
with more than 0.70. They were used as a tool for collecting data from 400 branch managers of 
Thai and foreign commercial banks. The statistics used for analysis were SPSS with frequencies 
distribution, percentage, mean, standard deviation and exploratory factor analysis. 
  The research finding indicated that 1) in 2005, the commercial banks in the sample 
group are planning to acquire new staff who graduated Administration Business from both 
Bachelor's degree and Master's degree with Thai or English program. They mostly required the 
ones graduated from Finance and Banking and also Accounting, Marketing, General Management 
respectively. The Business Administration graduates from Rajamangala University of Technology 
Phra Nakhon were required the most and the second was from public universities and the third 
was from private universities. 2) the first-ranked factor affecting selection of Business 
Administration Bachelor's graduates from Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
to work for commercial banks in the sample group was morality and honesty and for Master's 
ones was leadership 3) Working ability affecting selection of Business Administration both 
Bachelor and Master's graduates from Rajamangala University of Technology Phra Nakhon to 
work for commercial banks in Bangkok and metropolitan area at highest level with a variance of 
14.074% and 13.501% respectively.         
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 ความผนัผวนทางเศรษฐกิจของประเทศรุนแรงในปี 2540 ทีผ่่านมาจากวิกฤตการณ์               
ฟองสบู่แตก ค่าเ งินบาทลอยตัว ส่งผลให้ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ได้รับผลกระทบ                        
จนไม่สามารถชาํระหน้ีสินที่กูย้ืมจากสถาบนัการเงินธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ ได ้อนัมีผลให้ธนาคาร
พาณิชยต่์างๆ ตอ้งแบกรับภาระหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(Non – Performing Loans : NPL)                
จากตวัอย่างการปล่อยสินเช่ือเกินมูลค่าความเป็นจริงให้แก่พวกพอ้ง จนทาํให้ธนาคารกรุงเทพฯ   
พาณิชยก์าร จาํกดั (มหาชน) ตอ้งลม้และถูกปิดตวัลง ธนาคารหลายแห่งต่างปรับตวัเพือ่ใหผ้า่นพน้
วิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยการลดต้นทุนด้านจาํนวนพนักงานจากภาระตน้ทุนหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึน              





 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เป็นมหาวทิยาลยัฯ ผูน้าํการจดัการศึกษาวชิาชีพ
ระดบัสากล บนพื้นฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีต่างเล็งเห็นความสําคญัดงักล่าว จึงไดว้างแผน
ผลิตบณัฑิตโดยเฉพาะบณัฑิตทางธุรกิจที่ทางมหาวิทยาลยัฯ เปิดสอนโดยส่วนใหญ่ทั้งสายวิชาการ










  2 
การเงินธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนในการขบัเคล่ือนให้เกิดภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
เพื่อท่ีจะผลิตบณัฑิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน บณัฑิตที่จบการศึกษาลว้น
เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความชํานาญมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคม  
 ด้วยเหตุน้ีเอง ผูว้ิจยัในฐานะอาจารยส์อนภาควิชาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลยัฯ และ
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณาจารยใ์นภาควิชาฯ และเห็นความจาํเป็นดงักล่าว จึงไดท้าํการศึกษา
แนวโน้มความต้องการและปัจจัยที ่มี อิท ธิพลต่อการเลือกรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ                          
ศูนยพ์ณิชยการพระนครเข้าทาํงานของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สําหรับเหตุผลที่ศึกษาในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทั้ งน้ีเนื่องจากเป็นธุรกิจฟันเฟืองหลักที ่               
ช่วยพฒันาและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคธุรกิจอื่นของประเทศ ผลการศึกษาท่ีได้จะนําไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาหลัก สูตรการเ รียนการสอนทางบริหารธุรกิจใน                            
ทุกระดบัการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพเป็นท่ีพึงประสงค์และตอ้งการ






2. เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์าณิชยการ 
พระนครเขา้ทาํงานของธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3.  เพื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ          





1.  เพือ่ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ให้ตอบสนองต่อ               
ความต้องการบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ ให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของ                       
สถานประกอบการในกลุ่มธนาคารพาณิชย ์
 








1 . กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ธนาคารพาณิชยไ์ทยและต่างประเทศที่ตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดั
สมุทรปราการ จังหวดัสมุทรสาคร และจังหวดันครปฐม ณ.วนัท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ.  2553              
ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,945 สาขา (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554)  
2.  กลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คาํนวณตวัอยา่งท่ีทาํการสุ่มจะใชก้ารคาํนวณจากสูตร 
Yamane (Yamane Taro, 1973: 1,089) ท่ีระดบัความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ียอมให้เกิดข้ึนได้
ร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งธนาคารพาณิชยไ์ทยและต่างประเทศท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลท่ีใชใ้นการศึกษาจาํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง  
3.  ตวัแปรที่ใชใ้นการวิจยัคือ ตวับ่งช้ีคุณสมบติัที่พึงประสงคข์องบณัฑิตในการเขา้ทาํงาน
ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์จาํนวนทั้งส้ิน 33 ตวับ่งช้ี   
 4.  เค ร่ืองมือที ่ใช้การวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  แบบสอบถามเกี ่ยวกับการศึกษาคาดคะเน                  
ความตอ้งการบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนครของกลุ่มธนาคารพาณิชย ์แบ่งเป็น 
3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) บัณฑิตในปัจจุบันและความต้องการบัณฑิตในอนาคต และ                           
3) คุณลกัษณะพึงประสงคที์่กิจการธนาคารตอ้งการและเป็นตวัแปรที่มีอิทธิพลในการเลือกบณัฑิต





แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) (กระทรงศึกษาธิการ, 2550) 
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8  ผูแ้นะนาํ 
9. บุคลิกภาพ 

































ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนครเขา้ทาํงานใน           
กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงสุด  
 
นิยามศัพท์   
 
 คุณลกัษณะพึงประสงค์  หมายถึง คุณลกัษณะทัว่ไปของบุคคลที่มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ มีความใฝ่รู้ รู้จกัแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทกัษะบุคคลในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล 
(Interpersonal Skill) ทั้งการอ่าน ฟัง เขียน พูด วิเคราะห์ตน การเป็นผูน้ํา การปฏิบัติตนใน
สถานการณ์ความขดัแยง้ มีความคิดริเร่ิม มีจิตสํานึกที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ในวิชาชีพที่เลือก
เป็นอยา่งดี 
บณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนคร หมายถึง นกัศึกษาที่เรียนครบหลกัสูตร
การศึกษาของทางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และได้รับปริญญาบตัรทางธุรกิจ
บณัฑิตหรือธุรกิจมหาบณัฑิตทุกสาขาวชิา (สาขาวชิาการบญัชี สาขาวชิาการตลาด สาขาวิชาการเงิน 
สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - พฒันาซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ) 
ทั้ง 5 วิทยาเขตไดแ้ก่  วิทยาเขตเทเวศร์  วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ และวทิยาเขตพระนครเหนือ  
 หลกัสูตรคณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนคร หมายถึง  หลกัสูตรการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี ประกอบดว้ย  1) หลกัสูตรภาคปกติ  4 ปี 2) หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี                       3) 
หลกัสูตรสมทบ 4 ปี 4) หลกัสูตรต่อเน่ืองสมทบ 2 ปี 5)หลกัสูตรต่อเน่ืองสมทบเสาร์-อาทิตย ์2 ปี  
6) หลักสูตรเทียบโอนปกติ  7) หลักสูตรเทียบโอนสมทบ และหลักสูตรการศึกษาในระดับ             
ปริญญาโท ประกอบด้วย 1) หลกัสูตรปริญญาโท สมทบภาคคํ่า และ 2) หลกัสูตรปริญญาโท 
สมทบ เสาร์-อาทิตย ์    
ธนาคารพาณิชย ์หมายถึง สถาบนัการเงินไทยและต่างประเทศที่เป็นตวักลางทางการเงิน       
ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับฝากและให้กูย้ืมเงินแก่ลูกคา้ ประกอบดว้ยงานสองส่วนหลกั ไดแ้ก่ 
งานในส่วนที่ให้บริการแก่ลูกคา้ที่เขา้มาติดต่อกบัธนาคาร (Front Office) และงานในส่วนของ          
การปฏิบติังานภายในองคก์ร (Back Office)  
 





จากการศึกษาแนวโน้มความต้องการและปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบัณฑิต               
คณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนครเขา้ทาํงานของธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพือ่ให้เกิดความชดัเจนในขอบเขตการวิจยัที่ชดัเจนข้ึน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 3 ตอนดงัน้ี 
 
ตอนที ่1  แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัคุณสมบัติทีพ่งึประสงค์ของบัณฑิตทีต้่องการ  
 
การพฒันาคนและสังคมใหมี้คุณภาพ   นบัเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาความเจริญ
ของประเทศอยา่งย ัง่ยนืในระบบเศรษฐกิจปัจจุบนั  ทั้งน้ีเพราะทุนทรัพยากรมนุษยน์ั้นนบัเป็นส่ิงท่ีมี
คุณค่าท่ีสุดในระบบการพฒันาเศรษฐกิจบนพื้นฐานขององคค์วามรู้  สําหรับส่วนทุนทางสังคมก็จะ
เป็นการสร้างความมัน่คงพื้นฐานของจิตใจของประชาชน  เป็นภูมิตา้นทานต่อความเส่ือมของคุณค่า
สังคมในระบบเศรษฐกิจใหม่ ที ่ก ําลัง มุ่ ง เน้นคํานึงแต่ความเจริญทางด้านวัตถุ นิยมและ                        
ความสะดวกสบายเป็นหลกั ดงันั้นการพฒันาคนและสังคมให้มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองที่ประเทศต่างๆ  
ให้ความสําคญัมากเป็นพิเศษ แต่เน่ืองจากในการประเมินคุณค่าทางคุณภาพของมนุษยแ์ละสังคม
นั้น  เป็นเร่ืองที่ไม่สามารถวดักนัในเชิงปริมาณด้วยตวัเลขทัว่ ๆ ไปโดยตรง  จึงเป็นปัญหาสําคญั
ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบนัในเร่ืองของการพฒันาแรงงานมนุษย ์และทรัพยากรบุคคลใน            
การทาํงาน  ความต้องการแรงงานคนถือว่าเป็นปัจจยัการผลิตทีส่ําคญั  นายจา้งจะจ้างแรงงาน
เพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตใหม้ากท่ีสุด  เพื่อสร้างผลกาํไรสูงสุด 
 การท่ีนายจา้งจะจา้งแรงงานเพิ่มข้ึน  นายจา้งยอ่มตอ้งอาศยัแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถ  
ความชาํนาญ มีประสบการณ์  มีคุณธรรมและเหมาะสม  นายจา้งจาํเป็นจะตอ้งเสาะแสวงหาแรงงาน
ทีเ่หมาะสมนกัเศรษฐศาสตร์หลายท่านไดเ้สนอแนวคิดเห็นต่าง ๆ ในเร่ืองของการจา้งแรงงาน  เช่น  
แนวคิดของ  Miltion  Friedman, F.S. Phelps  Alehiam  และ   jame  Jobin  (ธีรวี  องักุวรกุล, 2549: 
14) กล่าววา่  นายจา้งจะจา้งแรงงานตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตํ่าท่ีสุดเพื่อลดตน้ทุนและแรงงานท่ีจะจา้งตอ้ง
มีความรู้ความสามารถในการผลิต  จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
  7 
 ความตอ้งการแรงงานจาํเป็นอยา่งยิ่งในการผลิตสินคา้และบริการ เพราะแรงงานเป็นปัจจยั
การผลิตที่สําคญั  นายจา้งจะเสาะแสวงหาจา้งแรงงานทีมี่ความรู้ ความชาํนาญหรือมีคุณภาพที่ดีที่
เหมาะสมและเสียค่าใชจ่้ายตํ่าที่สุดเพื่อลดตน้ทุน  แต่แรงงานจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการ
ผลิตเพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  นายจา้งจึงตอ้งสร้างเคร่ืองมือในการคดัเลือกผูส้มคัรเพือ่เป็น
การลดตน้ทุนในการจา้งแรงงานนั้น  เคร่ืองมือที่ใช้ในการคดัเลือกอาจรวมถึงการกาํหนดเพศ อาย ุ
เช้ือชาติ เคร่ืองมือที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด คือ ระดับการศึกษา (สุมาลี  ปิตยานนท์, 2549: 67) 
แนวความคิดเก่ียวกบัตน้ทุนในการฝึกอบรม  (Job - training  Costs)  การที่นายจา้งจะพิจารณารับ




พึงประสงค์ของความต้องการของหน่วยงานทัว่ไป ประกอบด้วยความหมายในคุณลักษณะที ่             
พึงประสงค ์ 3  ประการดงัน้ี 
1.  คุณธรรม  มีจริยธรรม มีจิตสํานึกในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  รู้จกัแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่           
มีความเมตตา กรุณาต่อผูอ่ื้น 
2.  คุณค่า เมื่อมีความรู้ซ่ึงมิใช่แค่ความจาํ  แต่เป็นความรอบรู้ รู้รอบ รู้ลึก มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  เขา้ใจถึงแก่นแทข้องส่ิงที่ได้เรียนรู้  และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
3.  คุณประโยชน์ คือ ศกัยภาพของบุคคล  ควรเป็นคนที่คิดเป็น พูดเป็น ทาํเป็น สามารถ
ทาํงานอยูใ่นสภาวะท่ีขาดแคลนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดไดแ้ละมีทศันคติท่ีดีในการทาํงาน 
สรุปได้ว่า บณัฑิตที่พึงประสงค์ควรมีลกัษณะเรียนรู้ในหลกัสูตร ปฏิบติัจริง ศึกษาวิจยั 
คน้ควา้สะสมประสบการณ์  รู้จกัปฏิบติัให้ถูกใจและผลที่ได้ ควรมีความรู้ทางโลก  มีทกัษะใน          
การประกอบอาชีพสามารถพฒันาองคค์วามรู้ ทาํเป็น แกปั้ญหาได ้หมายความวา่ รู้รอบ รู้จริง และ            
รู้แจ้ง  สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนให้ถูกทิศทาง  ที่เราเรียกว่า  บูรณาการความรู้                   
ดงัแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาฉบบัท่ี  9  (พ.ศ.  2545 – 2549)  ไดส้รุปถึงบณัฑิตอุดมคติที่
พึงประสงค์ตามวิสัยทศัน์ของการพฒันานกัศึกษา คือ บณัฑิตที่มีความรู้ดี มีคุณธรรม มีสติปัญญา  
ใฝ่การเรียนรู้ ฝึกคิดอย่างมีระบบ มีจิตสํานึก และมีศักยภาพในการสร้างงาน บุคลิกภาพดี                        
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 คุณสมบติับณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 จากการประชุมวิชาการระดับชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัด
กิจกรรมโครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย คร้ังที ่  5 ระหว่างวนัที ่  5 – 6 สิงหาคม  2547                      
ณ  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  คอนแวนชั่น หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ได้สรุปถึง  การเร่งรัดพฒันา
ศกัยภาพนกัเรียน  นกัศึกษาให้มีความรู้ควบคู่การมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบณัฑิตอุดมคติไทยที่มี
ทั้งความเก่ง ความดี และความรับผิดชอบต่อตนเอง  องค์การและสังคมโดยส่วนรวมเพือ่ให้อยู่ใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข และเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศ 
 และจากเอกสารการประชุมวิชาการระดบัชาติของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อพฒันาบณัฑิตในอุดมคติไทย คร้ังท่ี  6 เร่ือง  บณัฑิตอุดมคติไทยเพื่อสังคมแห่งการเก้ือกูลธรรม  
ระหว่างศักด์ิ ได้กล่าวถึงงานวิจัยเร่ืองภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ์            
โดยสรุปในเร่ืองของคุณลกัษณะคนไทยท่ีพึงประสงคส์รุปไดด้งัน้ี 
1.  มิติด้านร่างกาย คือ ผูที้ ่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  มีการพฒันาการในด้าน
ร่างกายและสติปัญหาอยา่งสมบูรณ์ตามเกณฑใ์นแต่ละช่วงวยั 
2.  มิติดา้นจิตใจ  คือ ผูที้่รู้จกัและเขา้ใจตนเองเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจสถานการณ์
การเปล่ียนแปลงและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวัไดเ้ป็นอยา่งดี 
3.  มิติดา้นรอบรู้ คือ เป็นผูที้่สามารถรู้สึกในแก่นสาระของวิชา  สามารถรู้รอบตวัในเชิง 
สหวทิยาการและเป็นผูท่ี้สามารถรู้ไดไ้กลโดยสามารถคาดการณ์เก่ียวกบัอนาคตท่ีจะมาถึงได ้
4.  มิติดา้นทกัษะความสามารถ คือ  ผูที้่มีทกัษะในดา้นการคิด ทกัษะการส่ือสาร  ทกัษะ
ภาษาต่างประเทศ ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทกัษะทางสังคม ทกัษะการอาชีพ  ทกัษะ
ทางสุนทรียะ และทกัษะการจดัการท่ีดี 
 คณะศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สร้างกลยุทธ์การพฒันาคุณภาพบัณฑิตที ่              
พึงประสงคด์งัน้ี 
1  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทางวชิาการอยา่งมีเหตุผล 
2.  มีวจิารณญาณและความสามารถในการแกปั้ญหา 
3.  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
4.  มีจริยธรรม คุณธรรมและความซ่ือสัตยใ์นวชิาชีพ 
5.  มีความรับผดิชอบต่อสังคมและปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
6.  มีวนิยัและค่านิยมท่ีดี 
7.  เสียสละ อุทิศตนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
8.  มีความสามารถในการใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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9.  มีความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
10.  มีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
11. สามารถประกอบวชิาชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
12.  มีจิตสาํนึกในการใฝ่ศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเล็งเห็นความสําคญัในการพฒันาคุณภาพของบณัฑิต
เพื่อใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจัยในการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ที ่สําคัญ ได้แก่  ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและ               
ความประพฤติคาํว่า “บุคลิกภาพ” คือทุกส่ิงทุกอย่างที่มีอยู่ในตวับุคคล  ไดแ้ก่  ลกัษณะทางกาย  
อารมณ์  ความรู้สึกนึกคิด  การแสดงออก  และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาอบรม 
 อรุณ  รักธรรม (2552: 37-45) กล่าวว่าบุคลิกภาพที่ดีควรประกอบด้วย คุณสมบัติใน            
หลายประการดงัน้ี 
1.  คุณสมบติัทางกาย ไดแ้ก่  รูปร่าง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเห็นบุคลิกภาพก่อนส่ิงอ่ืน 
2.  คุณสมบติัทางสมอง ไดแ้ก่ ความเฉลียวฉลาด ความจาํ เชาวน์ปัญญา และความมีเหตุผล 
3.  ความถนดัตามธรรมชาติ ซ่ึงแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั 
4.  อุปนิสัย ได้แก่ ความประพฤติ ศีลธรรมจรรยาในตัวบุคคล เป็นความซื่อสัตย ์             
ความอ่อนโยน 
5.  การสมนาคม บางคนชอบทาํตวัเด่นในสังคม ในการพูดเสียงดัง แต่งกายให้แปลก           
บางคนสงบเสง่ียมเรียบร้อย 
6.  อารมณ์ ไดแ้ก่ การแสดงออกต่าง ๆ ของคน เช่น ตกใจง่าย 
7.  กาํลงัใจ ไดแ้ก่ ความสามารถในการควบคุมจิตใจ 
สําหรับดา้นความประพฤติ  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงกิริยาท่าทาง การแต่งกาย  
ตลอดจนการวางตนอยา่งเหมาะสม  อยูใ่นกรอบประเพณีอนัดีงามของสังคมและศีลธรรม 
 คาํว่า “จริยธรรม”  หมายถึง  แนวทางความประพฤติและปฏิบติัเพื่อบรรลุถึงสภาพชีวิต        
อนัทรงคุณค่าที่พึงประสงค์ “คุณธรรม” หมายถึง ธรรมะอนัเป็นคุณเป็นเหตุของความประพฤติที ่         
ดีงาม 
 สรุปความหมายของความประพฤติที่เป็นที่ช่ืนชอบและพึงประสงค์  คือ ทาํตนให้มีเสน่ห์ 
งามวาจา งามกิริยา  และงามมารยาท น่ิมนวล อ่อนโอน จิตใจเมตตา แผ่เมตตา ทาํตนให้เป็นคนดี 
คือมีความขยนัหมัน่เพียร ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีศีลธรรม ถือสัจจะ  และทาํใจใหส้งบ สงบเยอืกเยน็ และมี
สมาธิ มีธรรมนาํเจริญ ไดแ้ก่ “โพชฌงค ์7”  คือ มีความเพียร  สติ  สมาธิ ปัญญา ความสงบ ความปิติ
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และอุเบกขา ธรรมให้สังคมเจริญ ได้แก่  “มรรค  8” คือดาํเนินชีวิตด้วยความเพียร มีสติปัญญา               
พดูในทางดี  และประกอบอาชีพสุจริต 
 อาํนวย  วีรวรรณ (2545: 194 – 199) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ                    
ผูป้ระสบความสาํเร็จในชีวติการงานไว ้ 7  ประการคือ 
1.  ความเป็นผูรู้้ซ้ึงถึงแก่งาน คือเป็นผูที้่มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาในการ
ปฏิบติันาํหลกัวชิามาประยกุตใ์ชไ้ดผ้ลตามวตัถุประสงค ์ และพยายามใฝ่หาความรู้เก่ียวกบังานท่ีตน
รับผดิชอบอยูต่ลอดเวลา 
2.  ความเป็นผูริ้เร่ิมสร้างสรรคเ์พื่อใหเ้ปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน  โดยมีจิตสํานึกอยูเ่สมอวา่
วทิยาการต่าง ๆ ในโลกกา้วหนา้และเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
3. ความเป็นผูรู้้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา  เป็นศิลปะในการดาํเนินงานไม่ให้กระทบกระเทือน
ต่อผูร่้วมงานหรือผูอ่ื้น 
4.  ความเป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ คือ ตอ้งมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูร่้วมงานเขา้กบัคนอ่ืนได้
เป็นอยา่งดี  รู้จกัใชศิ้ลปะในทางเจรจา  และรู้จกัสร้างศรัทธา และบาํรุงขวญัเพื่อเป็นกาํลงัใจให้แก่
ผูร่้วมงานดว้ย 
5.  ความเป็นผูเ้คารพนบัถือในความคิดเห็นของผูอื้่น และรู้จกัแสดงความคิดเห็นของตน
โดยจะตอ้งรู้จกัฟังและนบัถือความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
6.  ความเป็นผู ้กล้าตัดสินใจ  และมีความมานะพยายามหรือมีความกล้าหาญใน                      
การตดัสินใจด้วยความเชื่อมัน่ และยอมทุ่มเทสติปัญญา  กาํลังและความสามารถในการทาํงาน  
แมว้า่จะเป็นงานหนกัก็ตาม 
7.   ความเป็นผู ้ มีคุณธรรมกํากับวิถีทางชีวิต  โดยจะต้องตั้ งมั่นอยู่บนพื้นฐานของ                
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ตอนที ่2  คณะบริหารธุรกจิ ศูนย์พณชิยการพระนครของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
  พระนคร 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาข้ึนในพระราชบญัญัติ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นมหาวิทยาลยั
ใหม่ในสายตาของคนทัว่ไป แต่ความจริงแลว้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีประวติั
ความเป็นมาที่ ยาวนาน และจดัเป็นสถาบนัการศึกษาที่มีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญดา้นวิชาชีพ 
มา เป็นเวลาชา้นาน จากเดิมท่ีรวมตวัอยูก่บัสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลซ่ึงเป็น สถานศึกษาท่ีจดัการ
เรียนการสอนสายวิชาชีพ อนัประกอบดว้ย วิทยาเขตต่าง ๆ มากกวา่ 35 วิทยาเขตทัว่ประเทศ และ
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก สถาบันมาเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2548 ก็ได้มีการ               
รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกดัแยกออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย และหน่ึงในมหาวิทยาลัยทีแ่ยกอิสระ
ออกมาก็คือ “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร” 
จนถึงปัจจุบนั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลยัที่อยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยวิทยาเขตเดิม 5 แห่ง ท่ีมีพื้นที่ไม่ห่างไกลกนันกั ไดแ้ก่ วิทยาเขต
เทเวศร์  วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ และ             
วทิยาเขตพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยยงัคงยึดมัน่ใน สร้างบณัฑิตนักปฏิบติั ทีมี่ความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ ได้แก่                       
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  
คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์  
คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาเฉพาะ                   
คณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทั้ง 5 วิทยาเขต  หรือท่ีเรียกว่า  
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สู่คณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนคร 
คณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (คณะบริหารธุรกิจ            
ศูนยพ์ณิชยการพระนคร) ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่วนัที่ 27 พฤศจิกายน 
2549 ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงพระราชบญัญติัสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามพระราชบัญญัติ 
ม ห า วิ ท ย า ลัย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล  พ . ศ . 2 5 4 8  สั ง กัด ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ตอบสนองนโยบาย รัฐบาลดา้นการปฏิรูปการศึกษา และนาํพาประเทศสู่
การแข่งขนักบันานาประเทศ เพื่อตอบสนองการพฒันาประเทศโดยส่วนรวม เพื่อผลิต และพฒันา




ประเทศ ดาํเนินการศึกษา คน้ควา้ วิจยัและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ให้สามารถนาํไปใชใ้นการพฒันา 
การผลิตใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพเพือ่ความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขนัในระดบั
นานาชาติ ใหบ้ริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการให้คาํปรึกษา แนะนาํ 
การวิจัย  การพัฒนา และการทดสอบ เพื อ่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ศิลปวฒันธรรม อนัเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลป์บริสุทธ์ิและศิลป์ประยุกต ์เพื่อให้เป็น ศูนยร์วม
ของชุมชน  
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มีหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประกอบด้วย  1) หลกัสูตรภาคปกติ  4 ปี 2) หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  3) หลกัสูตรสมทบ 4 ปี                     
4) หลกัสูตรต่อเน่ืองสมทบ  2 ปี 5) หลกัสูตรต่อเน่ือง สมทบเสาร์-อาทิตย ์2 ปี  6) หลกัสูตร              
เทียบโอนปกติ  7) หลักสูตรเทียบโอนสมทบ และหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาโท 
ประกอบด้วย  1) หลกัสูตรปริญญาโท สมทบภาคคํ่า และ 2) หลกัสูตรปริญญาโท สมทบเสาร์-
อาทิตย ์ สาขาท่ีทาํการเรียนการสอน ไดแ้ก่ สาขาวชิาการบญัชี สาขาวชิาการตลาด สาขาวชิาการเงิน 
สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - พฒันาซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาของคณะฯ 
วิสัยทศัน์: ผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งโลกอาชีพ               
สู่สากล  
ปรัชญา: สร้างบณัฑิตสู่คุณธรรม กา้วทนัเทคโนโลย ีนาํบริหารธุรกิจสู่โลกสากล 
เป้าประสงค:์  
1 .  เ ป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เ ชิงบูรณาการที ่เข้มแข็ง  และ                       
ไดม้าตรฐานสากล 
2. สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ (สร้างคนเก่งและคนดีท่ีมีทกัษะวชิาชีพ) 
3. ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป็นแหล่งทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
5. สร้างและถ่ายทอดองคค์วามรู้เชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขนั 
ภารกิจ: 
1. จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทีมุ่่งเน้นวิชาชีพพื้นฐาน ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบณัฑิตพร้อมสู่โลกอาชีพ 






















ภาพที ่2 โครงสร้างการบริหารงานของคณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนคร 
ท่ีมา:  คณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนคร (2554) 
 
 ขอ้มูลสารสนเทศของคณะฯ 
1.  อาจารยผ์ูส้อนทั้งส้ิน 109 คน (ลาศึกษาต่อ 4 คน/ปฏิบติังานจริง 105 คน) ประกอบดว้ย 
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตาํแหน่งวิชาการ 100 คน  พนักงานมหาวิทยาลยั 4 คน 
พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 1 คน และอาจารย์ประจาํหลักสูตร           
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ตารางที ่1  แสดงขอ้มูลอาจารยจ์าํแนกตามวฒิุการศึกษา : ตาํแหน่งทางวชิาการ 
 
ประเภทบุคลากร 
วฒิุการศึกษา (คน) สดัส่วน 
วฒิุการศึกษา 
เอก:โท:ตรี 




รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม อ. ผศ. ศ. ใน นอก 
ขา้ราชการ 100 2 95 3 2:95:3 100 63 37 - 63:37:0 1 3 
พนกังานมหาวิทยาลยั 4 - 4 - 0:100:0 4 4 - - 100:0:0 - - 
พนกังานราชการ 1 - - 1 0:0:100 1 1 - - 100:0:0 - - 
ลูกจา้ชัว่คราว 
(ชาวต่างประเทศ) 
1 - - 1 0:0:100 1 1 - - 100:0:0 - - 
อาจารยป์ระจาํ ป.โท 3 3 - - 100:0:0 3 2 - 1 75:0:25 - - 
รวม 109 5 99 5  109 71 37 1  1 3 
ท่ีมา:  คณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนคร (2554) 
 
2.  บุคลากรสนบัสนุนทั้งส้ิน 71 คน ประกอบดว้ย ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา
ตาํแหน่งสนบัสนุน 7 คน พนกังานมหาวิทยาลยั 7 คน ลูกจา้งประจาํ 20 คน และลูกจา้งชัว่คราว 40 
คน ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2  แสดงขอ้มลูบุคลากรสายสนบัสนุนจาํแนกตามวฒิุการศึกษา ตาํแหน่ง อายเุฉล่ีย และ 








ตาํกวา่ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ขา้ราชการ - 4 - - 47 21 
พนกังานมหาวิทยาลยั - 7 - - 30 5 
ลูกจา้งประจาํ 10 1 - - 50 20 
ลูกจา้งชัว่คราว 21 19 - - 30 5 
รวม 40 31 - -   
ท่ีมา:  คณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนคร (2554) 
 
3. นกัศึกษา จาํนวนนกัศึกษาทั้งส้ิน 4,113 คน  จาํนวนอาจารยท์ั้งส้ิน 109 คน (ลาศึกษาต่อ 
4 คน/ปฏิบติังานจริง 105 คน)  จาํนวนนกัศึกษาเต็มเวลา (FTES) 3,181.16 คน อตัราส่วนอาจารย:์
นกัศึกษาโดยรวม = 1:39 (4,113:105)  อตัราส่วนอาจารย:์นกัศึกษา FTES = 1:30 (3,181.16:105) 
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โครงสร้างหลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดทาํการเรียนการสอนของคณะฯ    
 
ตารางที ่3 โครงสร้างหลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดทาํการเรียนการสอน 
 
หลกัสูตร/สาขาวชิา หน่วยกิต จาํนวนปีท่ีศึกษา เกรดตํ่าสุดท่ีจบ 
 ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ    
การตลาด  119, 134 4 2.00 
การจดัการ-การจดัการทัว่ไป  134 4 2.00 
การจดัการ-การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 134 4 2.00 
การบญัชี-การบญัชีการเงิน  134 4 2.00 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  134 4 2.00 
การบญัชี  134 4 2.00 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  131, 140 4 2.00 
ภาษาองักฤษธุรกิจ  134 4 2.00 
การเงิน  137 4 2.00 
 ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเน่ือง   
การตลาด 72 2 2.00 
การจดัการ 72 2 2.00 
การบญัชี 84 2 2.00 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 72 2 2.00 
การเงิน 72 2 2.00 
ภาษาองักฤษธุรกิจ 72 2 2.00 
 ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ   
การบญัชี-การบญัชีการเงิน 134 4 2.00 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 134 4 2.00 
ธุรกิจระหวา่งประเทศ (English Program) 134 4 2.00 
การบญัชี 137 4 2.00 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 
 
หลกัสูตร/สาขาวชิา หน่วยกิต จาํนวนปีท่ีศึกษา เกรดตํ่าสุดท่ีจบ 
 ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง สมทบ   
การตลาด 72 2 2.00 
การจดัการ 72 2 2.00 
การบญัชี 84 2 2.00 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 72 2 2.00 
การเงิน 72 2 2.00 
 ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง สมทบเสาร์-อาทิตย ์   
การบญัชี 84 2 2.00 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 72 2 2.00 
 ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ   
การตลาด 72 2 2.00 
การจดัการ 72 2 2.00 
การบญัชี 84 2 2.00 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 72 2 2.00 
การเงิน 72 2 2.00 
 ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ   
การตลาด 72 2 2.00 
การจดัการ 72 2 2.00 
การบญัชี 84 2 2.00 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 72 2 2.00 
การเงิน 72 2 2.00 
 ปริญญาโท สมทบภาคคํ่า   
การตลาด 48 2 3..00 
การจดัการทัว่ไป 48 2 3..00 
การบญัชี 48 2 3..00 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 
 
หลกัสูตร/สาขาวชิา หน่วยกิต จาํนวนปีท่ีศึกษา เกรดตํ่าสุดท่ีจบ 
ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย ์ 48 2 3..00 
การตลาด 48 2 3..00 
การจดัการทัว่ไป 48 2 3..00 
การบญัชี 48 2 3..00 
การเงิน 48 2 3..00 
ท่ีมา:  คณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนคร (2554) 
 
ตอนที ่3  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความต้องการแรงงานและคุณสมบัติบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ในการรับ 




 คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (อา้งถึงในทรงศรี สนธิทรัพย,์ 
2541) ได้กาํหนดว่าบณัฑิตของคณะฯ  ที่มีคุณภาพจะตอ้งเป็นบณัฑิตที่มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบั
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภาวะเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
ยุคโลกาภิวตัน์  ไดแ้ก่  1) มีความสามารถในการวิเคราะห์  2) มีความใฝ่รู้และรู้จกัแสวงหาความรู้
ดว้ยตวัเอง  3) มีทกัษะบุคคลในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล  (Interpersonal  skill)  ทั้งดา้นการอ่าน  
ฟัง  เขียน  พดู  วเิคราะห์ตน  การเป็นผูน้าํการปฏิบติัในสถานการณ์ความขดัแยง้  4) มีความคิดริเร่ิม  
5) มีจิตสาํนึกท่ีดี  มีจริยธรรม  และ  6) มีความรู้ในวชิาชีพท่ีเลือกเป็นอยา่งดี 
ชนินทร์  วะสีนนท ์ (2542)  ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการศึกษาตลาดแรงงานของอุตสาหกรรม
ในจังหวดัสกลนคร  ผลการศึกษาส่วนหน่ึงพบว่านายจ้างให้ความสําคัญกับประสบการณ์ใน                
การทาํงานมากที่สุด  โดยนายจา้งส่วนใหญ่ตอ้งการจา้งแรงงานที่มีผลการศึกษาเฉล่ีย  2.00 – 2.50  
เป็นเพศชาย  และมีความอดทนสูง  สําหรับการประมาณการความต้องการจ้างงาน  ในช่วง
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 อรัญ  บัวสุวรรณ  (2544)  ได้ทาํการศึกษาคุณลักษณะทัว่ไปของแรงงานระดับกลาง                
ที่พึงประสงคใ์นทศันะของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลโรงแรม  ผลการศึกษาพบวา่  คุณลกัษณะทัว่ไปของ
แรงงานระดบักลางท่ีพึงประสงคข์องแรงงานระดบักลางอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยท่ีอนัดบั 1 คือ 
ดา้นความประพฤติ ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ความรับผดิชอบ  ความขยนัหมัน่เพียร อนัดบั 2 ดา้น
บุคลิกภาพ ได้แ ก่  มีความกระตือรือร้น  แคล่วคล่องว่องไว  แ ต่งกายสุภาพเ รียบร้อย                         
มีความสุภาพอ่อนนอ้ม  อนัดบั 3  ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์  ไดแ้ก่  มีความสามารถในการส่ือความหมาย                    
มีความเสียสละและรู้จกัทาํงานร่วมกันกบัผูอื้่น  และอนัดบั 4  คือ  ด้านความรู้ ได้แก่  มีความรู้
พื้นฐานภาษาองักฤษ  มีความรู้ในการใช้ภาษาไทย มีความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี              
ของไทย 
 นพวรรณ  วิลาวรรณ  (2547) ได้ทําการศึกษาการสนองความต้องการแรงงานของ                  
สถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยใชแ้รงงานในทอ้งถ่ินจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ผลการศึกษาพบว่า
ความต้องการแรงงานและสถานประกอบการและความต้องการของแรงงานท้อง ถ่ิน                                   
มีความสอดคล้องกนัในด้าน คุณสมบติัของแรงงาน  ทั้งเพศ  อายุ  และระดบัการศึกษา สําหรับ
ความไม่สอดคล้องกัน ได้แก่ ความต้องการทาํงานของแรงงาน ยงัมีความตอ้งการทาํงานแบบ
ทอ้งถ่ิน  ตาํแหน่งงานที่สถานประกอบการส่วนใหญ่มีความตอ้งการ คือตาํแหน่งพนกังานฝ่ายผลิต
ในขณะที่ความต้องการของแรงงาน ต้องการทํางานตําแหน่งพนักงานฝ่ายบุคคลมากที่สุด  
นอกจากน้ียงัมีความไม่สอดคล้องเร่ือง อตัราค่าจา้ง สวสัดิการ และปัจจยัเสริมอื่น ๆ เช่น สถาน
ประกอบการเห็นว่าควรจัดทําให้มีการฝึกอบรมทางวิชาชีพ  ในขณะที่แรงงานต้องการให ้                   
แนะแนวทางในการประกอบอาชีพ  จากความไม่สอดคลอ้งดงักล่าวทาํให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน 
ก่ิงทอง  ทองใบ และคณะ  (2548) ไดท้าํการศึกษาการพยากรณ์ความตอ้งการกาํลงัคนของ
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย  ช่วงปี  พ.ศ.  2546 – 2550  ผลการศึกษาส่วนหน่ึงพบวา่การ
พยากรณ์ความต้องการกาํลังคนของอุตสาหกรรมในโรงแรมไทย ช่วง พ.ศ.  2546 – 2550  อยู่
ในช่วงประมาณ  347,554 คน ถึง  470,967  คน  ในจํานวนน้ี ความต้องการกําลังคนที ่มี                         
วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีเพิ่มข้ึนปีละประมาณ  1,200 คน ถึง  3,600  คน ในดา้นคุณภาพของ
พนกังานที่ผูบ้ริหารตอ้งการรับเขา้ทาํงาน ไดแ้ก่  ความสามารถในการปรับตวั  ความสามารถใน    
การใชภ้าษาต่างประเทศและความสามารถในการคิดวเิคราะห์และออกแบบระบบงานโรงแรม 
กสัมา  กาซอ้น  (2548) ไดท้าํการศึกษาความตอ้งการนกับญัชีของบริษทัในจงัหวดัเชียงราย  
ผลการศึกษาพบวา่  ความซ่ือสัตย ์ มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีเป็นปัจจยัท่ีนายจา้งตอ้งการมากท่ีสุด  
ส่วนคุณลักษณะในด้านการแต่งกายเรียบร้อย  การปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และบุคคลอืน่ได ้         
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อย่างเหมาะสม มีความอดทน  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการทาํงานและไม่เลือกงาน สามารถ
ทาํงานไดทุ้กหนา้ที่เป็นปัจจยัที่นายจา้งตอ้งการมาก สําหรับคุณลกัษณะในดา้นฐานะทางการเงินดี
นั้นอยูใ่นระดบัความตอ้งการนอ้ย 
 เพญ็พรรณ์  พงษแ์สงสน (2548) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการคาดคะเนความตอ้งการกาํลงัคน
และคุณลักษณะกาํลังคนที่ต้องการของธนาคารพาณิชย์ไทย และการศึกษาพบว่าคุณลักษณะ
เบ้ืองต้นในการรับสมคัร  ธนาคารพาณิชยไ์ทยมีความต้องการจา้งงานโดยไม่คาํนึงถึงเร่ืองเพศ                
ไม่เจาะจงสถานบนัการศึกษา  ตอ้งการจา้งงานวฒิุการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาบญัชี  ระดบัอาย ุ 
18 – 25 ปี ส่วนคุณลักษณะกาํลงัคนทั้ง  4  ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านมนุษยส์ัมพนัธ์และพฒันา
ตนเอง  ด้านบุคลิกภาพด้านความสามารถในการปฏิบติังานและพฒันาวิชาชีพ  พบว่า  ธนาคาร
พาณิชยไ์ทยทั้ง  12  ฝ่าย  มีความตอ้งการดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์และพฒันาตนเองเป็นอนัดบัหน่ึง  
ไว  จารมรมาน  และทรงศรี  สนธิทรัพย ์ (2548) ได้ทาํการสํารวจภาพพจน์ของบณัฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ในทศันะของหน่วยงานภาคเอกชน
และรัฐบาลพบว่าผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะแนวความคิดเกี่ยวกบัคุณสมบติัของ
บณัฑิตของคณะฯ ใน  3  ดา้น คือ 1) ดา้นวิชาการ  2) ดา้นบุคลิกภาพ  ทศันคติ  และอุดมคติ  และ            
3) ดา้นความชาํนาญ 
 สุเทพ  พันประสิทธ์ิ (2548) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการเข้าร่วมในตลาดแรงงานและ                   
การว่างงานของบัณฑิตสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผลการศึกษาส่วนหน่ึงพบว่าการเข้าร่วมใน
ตลาดแรงงานของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์จาํนวน                     
มากที่สุดของจาํนวนบณัฑิตสาขาวิชาทั้งหมดในอตัราร้อยละ  75  ซ่ึงประกอบด้วยบณัฑิตทาง
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เป็นส่วนมากการจา้งงานบณัฑิตที่จบจากสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
พบว่า ร้อยละ  53.8  เป็นองค์กรธุรกิจเอกชนรองลงมาเป็นองค์กรราชการ  และรัฐวิสาหกิจ  
ลกัษณะที่ทาํเป็นนกัการเงินการธนาคารมากกว่าอาชีพอื่นรองลงมาเป็นอาชีพการขายสินคา้และ
บริการ  สาเหตุการวา่งงานของบณัฑิต  จะมีสาเหตุจากแตม้เฉล่ียสะสมไม่ถึง 2.50 ซ่ึงองคก์รต่าง ๆ 
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกใบสมคัร 
ศุภโรจน์  เตชะบรรเจิด (2549) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของพนกังานบุคคลตาม
ทศันะของผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลางในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ผลการศึกษาส่วนหน่ึงพบวา่  
ผูบ้ริหารระดับสูงและระดับกลางมีความต้องการพนักงานเป็นเพศใดก็ได้  อายุ  26 – 30  ปี                    
วุฒิการศึกษาขั้นตํ่าปริญญาตรี  และมีประสบการณ์ทาํงาน  0 – 5 ปี  มีบุคลิกภาพในด้านรักษา
ความลบัไดดี้ มนุษยส์ัมพนัธ์ดีมีจิตใจให้บริการ  รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  มีความรับผิดชอบต่อ
หน่วยงาน รักษาคํามั่นสัญญาและความเป็นผูน้ํา  มีความสามารถในด้านการรับรู้และเข้าใจ
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ความรู้สึกของบุคคลในองค์กร  การตอบโต้การวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่เป็นมิตร การให ้               
ความร่วมมือในการทาํงานกบับุคคลต่าง ๆ  การทาํงานกบัคนหลายประเภท  การสร้างแรงจูงใจให้
ผูอื้่นทาํงาน  และการทาํงานดว้ยตนเอง  มีความรู้ในดา้นการสรรหาและคดัเลือกและการวางแผน
กาํลงัคน 
จาํเนียร  จวงตระกูล (2551) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานที ่           
สถ า นป ระ ก อบ ก า รต้อง กา รที ่จะ ตอบส นอง ค วา มค า ดหวัง ข อง ผู ้บัง คับ บัญช า   ไ ด้แก่                            
ความขยนัหมัน่เพียร  มีผลงานที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบเป็นที่ไวว้างใจได ้ มีความเขา้ใจงาน   
มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความคิดริเร่ิม  มีดุลยพินิจ  และสามญัสํานึกดีและมีไหวพริบ                  
ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการคิด การไตร่ตรอง  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ มีความร่วมมือ สามารถทาํงานเป็นทีม  และ
มีเจตคติที่ดีต่องานและองค์การนอกจากนั้ นจาํเนียร  จวงตระกูล  (2551  อ้างถึงในศุภโรจน์                 
เตชะบรรเจิด, 2549) ยงัได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกบัคุณสมบติัที่พึงประสงค์  4  ประการของ
พนกังานต่าง ๆ ไดแ้ก่  ความรู้ การทาํงานดี  ประพฤติดีและสุขภาพดี 
 ปิยะ  นาจรัส  (2551)  ไดท้าํการศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความตอ้งการมหาบณัฑิตทาง
เศรษฐศาสตร์ในเขตอาํเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการศึกษาส่วนหน่ึงพบว่าแต่ละภาคแรงงานให้
ความสําคญักบัคุณสมบติัของมหาบณัฑิตที่ประกอบด้วย  คุณสมบติัส่วนบุคคล  ซ่ึงภาครัฐบาล  
ภาครัฐวิสาหกิจ  ตอ้งการผูมี้ประสบการณ์ในการทาํงาน  ภาคเอกชนตอ้งการผูมี้ประสบการณ์ใน
การทาํงานและมีภูมิลาํเนาอยู่ใกลเ้คียง ทุกภาคแรงงานตอ้งการผูมี้บุคลิกภาพที่ดี  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ดี  นอกจากน้ีภาครัฐบาลต้องการผูมี้ความรู้พิเศษเฉพาะรวมทั้ง
พิจารณาถึงผลการเรียน  สําหรับด้านอื่น ๆ ที่ภาคเอกชนให้ความสําคญัคือ เงินเดือนที่เรียกร้อง           
การมีบุคคลคํ้ าประกัน ภาครัฐวิสาหกิจให้ความสําคัญกับเงินเดือนที่เรียกร้องและการมาจาก
ครอบครัวท่ีมีฐานดี 
ชาตรี  เมืองนาโพธ์ิ  (2552)  ได้ทําการศึกษาคุณสมบัติของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ              
ความต้องการของภาคธุรกิจเอกชน  ผลการศึกษาพบว่าคุณสมบติัด้านบุคลิกภาพที่ภาคเอกชน            
เห็นวา่สาํคญัมาก  ไดแ้ก่  ความฉลาด  ความมีเหตุผล  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ความมีไหวพริบปฏิภาณ  
ความขยนัหมัน่เพียร  ส่วนคุณสมบัติด้านความรู้และประสบการณ์ที่ภาคธุรกิจเอกชนเห็นว่า            
สาํคญัมาก  ไดแ้ก่ ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบังานที่ไดป้ฏิบติั  ความเอาใจใส่และรับผิดชอบใน
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บญัญัติ  กุศลสถาพร  (2552)  ได้ทาํการศึกษาความต้องการคุณลักษณะของแรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก  ผลการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดัการให้
ความสําคัญเป็นพิ เศษแก่คุณลักษณะของผู ้สมัครงานเป็น  2 อันดับ โดยอันดับแรกคือ                        
ความรับผิดชอบและความซ่ือสัตย์มากกว่า  50% ซ่ึงจะช่วยให้กิจการของบริษทัเป็นไปด้วย
ความกา้วหน้าและสะดวกแก่การปกครองดูแล  ส่วนความรู้  ทกัษะความชาํนาญเฉพาะตาํแหน่ง         
อ่ืน ๆ เป็นอนัดบัสอง  เพราะบริษทัตอ้งอบรมใหพ้นกังานอยูแ่ลว้ 
 McDougall  and  Giallo  (1986)  ไดท้าํการสํารวจและประมาณความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานของเมืองซันตาครูซ  รัฐแคลิฟอร์เนีย  ผลการศึกษาพบว่า  ผูป้ระกอบการธุรกิจใน
โรงงานดงักล่าวมีความตอ้งการบุคคลที่มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ีเขา้ทาํงานเป็นจาํนวนมาก  ได้แก่             
มีประสบการณ์ในการทาํงานสาํเร็จการศึกษา  โดยเฉพาะดา้นสาขาวิชาการบริการ  สําเร็จการศึกษา
จากวทิยาลยัชุมชน  สาํเร็จการศึกษาในโปรแกรมการศึกษาผูใ้หญ่ เป็นเพศหญิง ผา่นการฝึกงานและ
การอบรมท่ีเก่ียวกบัอาชีพมาแลว้และค่อนขา้งมีอาย ุ
 Davenport  (1989) ได้ทาํการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานและคุณสมบติัที ่                
พึงประสงค์ของบณัฑิตทางบริหารธุรกิจที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความต้องการรับ                 
เข้าทํางาน  ผลการศึกษาพบว่าระดับทักษะของคนงานกับระดับทักษะที ่ต้องการสําหรับ               
พนกังานใหม่ มีลกัษณะแตกต่างกนั ดงันั้นวิทยาลยัชุมชนควรมีบทบาทมากข้ึนในการพฒันาทกัษะ
ของบณัฑิตทางบริหารธุรกิจใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน 
Guilliford  (1991) ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัคุณสมบติัส่วนบุคคลวา่เป็นภาพปรากฏ
ของความสลบัซับซ้อนในความสามารถ  การดาํเนินชีวิต  ประสบการณ์  อารมณ์  ในแง่ของการ
ปฏิบติังาน ก็ย่อมตอ้งการพฤติกรรมที่เน้นทกัษะและความรู้อนัสอดคลอ้งกนัดว้ย  ซ่ึง  Guilliford  
ได้แบ่งบุคลิกภาพอันเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลออกเป็น  2  แนวได้แก่  แนวรูปธรรม (เช่น              
ความสูง  นํ้ าหนกั  เพศ  ระดบั  สติปัญญา  เป็นตน้)  และนามธรรม  (เช่น  ความตอ้งการ แรงขบั  
การชอบเก็บตวั  เป็นตน้) 
 Alec  Rodger  (อา้งถึงในชาํนาญ  แออ่วม, 2544) ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์
คุณสมบติัทัว่ไปของผูส้มคัรงาน  7  ประการ  (Seven – point) ประกอบดว้ย  1) ร่างกาย  (Physical)   
2) ความรู้  (Knowledge  or  Attainment)   3) เชาวปั์ญญา  (Intelligence)   4) ความถนดั  (Aptitude)   
5) ความสนใจ  (Interest)   6) นิสัยใจคอ  (Habit  or  Disposition)  เช่น  ความอดทน  ความซ่ือสัตย ์ 
และความรับผดิชอบ  ฯลฯ  และ  7) ส่ิงแวดลอ้ม  (Environment  or  Circumstance)  ซ่ึงก็คือภูมิหลงั
นัน่เอง 
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John  H. Martin (อา้งถึงใน เริงศกัด์ิ  ปานเจริญ, 2544) ไดเ้สนอแนวทางความคิดเก่ียวกบั
คุณสมบติัทางดา้นบุคลิกภาพที่สําคญั  18  ประการท่ีใชใ้นการพิจารณาและประเมินคุณสมบติัและ
คุณลกัษณะของบุคคลต่าง ๆ โดยแบ่งบุคลิกภาพ  18  ประการเป็น 3 ประเภทคือ 1)  คุณสมบติั         
ส่วนบุคคล  ได้แก่  ลักษณะการหรือลักษณะนิสัย  (Trait) แรงขับดัน (Drive)  แรงจูงใจ 
(Motivation) การส่ือสาร (Communication) ปฏิกิริยา (Chemistry) พลงังาน (Energy) ความตั้งใจ
แน่วแน่เด็ดเดี่ยว (Determination) และหนักแน่น (Confidence) 2) คุณสมบัติด้านความรู้
ความสามารถในอาชีพการงาน ได้แก่ ความไวว้างใจ (Reliability) ความซื่อตรง (Integrity)                
การอุทิศตน (Dedication) ความภูมิใจ (Pride) ความชาํนาญในการวิเคราะห์ (Analytical  Skills)              
มีทกัษะในการฟัง (Listening  Skills) และ 3) คุณสมบติัดา้นธุรกิจไดแ้ก่ ประสิทธิภาพ  (Efficiency) 

































                ประชากรท่ีจะทาํการศึกษาคร้ังน้ีคือ ธนาคารพาณิชยไ์ทยและต่างประเทศที่ตั้งอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวดัได้แก่ จังหวดันนทบุรี  จังหวดัปทุมธานี จังหวดั
สมุทรปราการ จังหวดัสมุทรสาคร และจังหวดันครปฐม ณ.วนัท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ.  2553              
ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,945 สาขา (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554) คาํนวณตวัอยา่งที่ทาํการสุ่มจะใช้
การคาํนวณจากสูตร Yamane (Yamane, 1973: 1,089) เน่ืองจากทราบตวัเลขขนาดประชากร                  
ท่ีชดัเจน ดงัน้ี 
สูตร     n      =             N 
             (1+Ne² )      
โดย  n       =    ขนาดตวัอยา่งท่ีควรสุ่ม 
 N      =     ขนาดประชากรทั้งหมด 
 e       =     ความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม 
ถา้ใหก้ารคลาดเคล่ือนของตวัอยา่ง ร้อยละ 5 (0.05)  
แทนค่า                         
                           n        =                1,945 
                   (1 + 1,945 x (0.05) ²) 
           =               1,945 
                 5.86 
           =       331.91      
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 ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมควรอยา่งนอ้ย 331 .91 ตวัอยา่ง ทั้งน้ีเพือ่ให้สัดส่วนในการ
คาํนวณลงตวั และเป็นขนาดตวัอย่างสูงสุดที่คาํนวณได้ด้วยสูตร Yamane ที่ยอมรับเป็นสากล               
จึงไดใ้ชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง   
 ในการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างที่ศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Random Sampling) ดงัน้ี (สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546: 134-143) 
ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอยา่งโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non probability Sampling) 
โดยวิธีการจบัฉลากรายชื่อธนาคารพาณิชย์ไทยและต่างประเทศ คดัเลือกมาทั้งส้ิน 8 ธนาคาร 
ประกอบดว้ย 1) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 2) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 3) ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 4) ธนาคารธนชาติ จาํกดั (มหาชน) 5) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 
(มหาชน) 6) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 7) ธนาคารซิต้ีแบงก์ ประเทศไทย และ                           
8) ธนาคารเอช เอส บี ซี ประเทศไทย 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอยา่งโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non probability Sampling) 
ดว้ยวธีิการคดัเลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยในแต่ละธนาคารพาณิชยจ์ะคดัเลือก
สาขาของธนาคารที่ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ไดรั้บความสะดวกในการเขา้ถึง
ข้อมูล ธนาคารละ 50 สาขา รวม 8 ธนาคาร คิดเป็นจํานวนสาขาทั้ งส้ิน 400 สาขา เพื่อส่ง
แบบสอบถามถึงผูจ้ดัการสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยและต่างประเทศ สาขาละ 1 ตวัอย่าง               
เพื่อเป็นตวัแทนของสาขาธนาคารพาณิชยน์ั้น ดงันั้นจะไดก้ลุ่มตวัอย่างธนาคารพาณิชยไ์ทยและ




 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ปะกอบดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป ซ่ึงกล่าวถึงในลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของธนาคารพาณิชย ์ในเร่ือง 
ประเภทและสาขาของธนาคารพาณิชย ์ จาํนวนพนกังานในสาขาของธนาคารพาณิชย ์และจาํนวน
ลูกคา้ที่มาใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ ลกัษณะคาํถามเป็นแบบระบุรายการ (Check List) และเติมคาํ 
(อตันยั) 




แบบระบุรายการ (Check List) เติมคาํ (อตันยั) และมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั           
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(มากท่ีสุด = 5 คะแนน, มาก = 4 คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, นอ้ย = 2 คะแนน และนอ้ยที่สุด 1 
คะแนน) 
     การกาํหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยของระดบัคุณสมบติัของบณัฑิตทางการบริหารธุรกิจใน
ธนาคารพาณิชยปั์จจุบนั  แนวโนม้ความตอ้งการบณัฑิตทางการบริหารธุรกิจของธนาคารพาณิชย์
ในอนาคตปีหน้า และสถาบนัการศึกษาที่ธนาคารพาณิชย์ต้องการเขา้รับทาํงาน ให้นาํคะแนน 
(Likert Scale) จดัเป็นอนัตรภาคชั้น เพื่อใชใ้นการแปลความดงัน้ี  (ชูใจ คูหารัตนไชย, 2542: 7-10) 
     สูตรอนัตรภาคชั้น    =   
                              จาํนวนชั้น 
คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
          แทนค่า    =    5-1      =    0.80 
                                  5 
    คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.80  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
    คะแนนเฉล่ีย  1.81-2.60  หมายถึง  นอ้ย  
    คะแนนเฉล่ีย  2.61-3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
              คะแนนเฉล่ีย  3.41-4.20  หมายถึง  มาก  
              คะแนนเฉล่ีย  4.21-5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
    ส่วนท่ี 3  ปัจจยัที่มีอิทธิพลในการเลือกบณัฑิตเขา้ทาํงาน ซ่ึงจะกล่าวถึง  คุณสมบติัท่ี           
พึงประสงค์ของบณัฑิตทางการบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนครที่ธนาคารพาณิชยต์อ้งการ  
อนั เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร                
เขา้ทาํงานในธนาคารพาณิชย ์ ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
(มากท่ีสุด = 5 คะแนน, มาก = 4 คะแนน, ปานกลาง =3 คะแนน,   นอ้ย = 2 คะแนน และนอ้ยท่ีสุด 1 
คะแนน) 
        การกําหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยของระดับปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบัณฑิต                
คณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนครเขา้ทาํงานในธนาคารพาณิชย ์ ให้นาํคะแนน (Likert 
Scale) จดัเป็นอนัตรภาคชั้น เพื่อใชใ้นการแปลความดงัน้ี (ชูใจ คูหารัตนไชย, 2542: 7-10) 
     สูตรอนัตรภาคชั้น    =   
                              จาํนวนชั้น 
คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
          แทนค่า    =    5-1      =    0.80 
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    คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.80  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
    คะแนนเฉล่ีย  1.81-2.60  หมายถึง  นอ้ย  
    คะแนนเฉล่ีย  2.61-3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
              คะแนนเฉล่ีย  3.41-4.20  หมายถึง  มาก  




 1.  ศึกษาและสรุปความหมายเก่ียวกบัคุณสมบติัของบุคคลหรือผูส้ําเร็จการศึกษาที่องคก์าร
ต่าง ๆ  ตอ้งการและปัจจยัที่มีอิทธิพลในการรับบุคคลหรือผูส้ําเร็จการศึกษาเขา้ทาํงาน จากแนวคิด 
ทฤษฎีและเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ 
 2.  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแบบสอบถามงานวิจยัเร่ืองการศึกษาคุณสมบติัที่พึงประสงคข์องบณัฑิต
จากนกัวจิยัหลายท่านไดท้าํการวจิยั โดยนาํมาปรับปรุงแกไ้ข และใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) จาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่านโดยการหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง
เน้ือหาในขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้(Index of Item Objective Congruence: IOC)                
(กรมวชิาการ, 2545: 84) และการใชภ้าษา (Wording)  
 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาในขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคที์่ตั้งไว ้(Index of 
Item Objective Congruence: IOC) (กรมวชิาการ, 2545: 84) 
 สูตร   IOC   =          ∑r 
 
เม่ือ   IOC  คือ  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาในขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง   
         ∑r   คือ  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
                  n       คือ  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
ผลการวเิคราะห์ความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยการ
หาค่า IOC โดยคณะผูเ้ชี่ยวชาญจาํนวนทั้ งส้ิน 3 ท่าน ข้อคาํถามในแบบสอบถามมีค่าดัชนี                   
ความสอดคล้องระหว่างเน้ือหาในข้อคาํถามกับวตัถุประสงค์ที ่ตั้ งไว ้ตั้ งแต่ 0.50 ข้ึนไป จึงมี               
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 3.  นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญและนาํไปทดลองใช้
กบัธนาคารพาณิชยท่ี์ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวนทั้งส้ิน 30 สาขา  
    4.  นาํผลท่ีไดจ้ากการแบบสอบถามในส่วนท่ีวดัคุณสมบติัของบณัฑิตทางการบริหารธุรกิจ
ในธนาคารพาณิชย์ปัจจุบัน และปัจจัยที ่มีอิทธิพลในการเลือกบัณฑิตเข้าทํางาน มาหาค่า                    
ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช 
(Cronbach, 2003: 204) พร้อมทั้งปรับปรุงขอ้ผิดพลาดเพื่อที่จะนาํไปใช้เก็บขอ้มูลรวบรวม              
ขอ้มูลจริงต่อไป  
 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตร 
 
 
     
โดยท่ี            α  แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
                       k แทน จาํนวนขอ้คาํถาม 
       ariancecov  แทน ค่าเฉล่ียของค่าความแปรปรวนร่วมระหวา่งขอ้คาํถามต่าง ๆ 
           iancevar         แทน ค่าเฉล่ียของค่าความแปรปรวนของขอ้คาํถาม 
การแปลความหมายของค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
0.80-1.00 หมายถึง ระดบัความเช่ือมัน่สูงมาก 
0.60-0.79 หมายถึง ระดบัความเช่ือมัน่สูง 
0.40-0.59 หมายถึง ระดบัความเช่ือมัน่ปานกลาง 
0.20-0.39 หมายถึง ระดบัความเช่ือมัน่ตํ่า 
0.00-0.19 หมายถึง ระดบัความเช่ือมัน่ตํ่ามาก 
 ผลการทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั พบว่า แบบสอบถามในส่วนที่วดัคุณสมบติัของ
บณัฑิตทางการบริหารธุรกิจในธนาคารพาณิชยปั์จจุบนั และปัจจยัที่มีอิทธิพลในการเลือกบณัฑิต               
เขา้ทาํงาน มีค่าความเช่ือมัน่สูงมากเท่ากบั 0.9085 และ 0.9582 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   
                 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
                 1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามโดย           
ส่งทางไปรษณียจ่์าหน้าซองถึงผูจ้ดัการสาขาในกิจการธนาคารพาณิชยที์่เป็นกลุ่มตวัอย่างระหว่าง 
วนัท่ี 1-31 มีนาคม พ.ศ. 2554 จากนั้ นนําข้อมูลที ่ได้ไปตรวจสอบความถูกต้องวิเคราะห์ผล             
พร้อมทั้งสรุปผลงานวจิยัต่อไป 
 2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะ
พึงประสงคข์องบณัฑิตทีต่อ้งการ โครงสร้างหลกัสูตรบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาที่เปิดทาํการเรียน






 1.  ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ยงัผู ้ จัดการสาขาในกิจการธนาคารพาณิชย์ที ่เป็น               
กลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงในแบบสอบถามจะมีจดหมายนาํของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แนบซองจดหมายพร้อมช่ือท่ีอยูข่องผูว้ิจยัและติดแสตมป์ เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามส่งกลบัคืนมา 
โดยกาํหนดใหส่้งกลบัคืนภายใน 4 สัปดาห์ 
 2.  ส่งแบบสอบถามรวมจาํนวนทั้งส้ิน 550 ชุด สํารอง 150 ชุด และทาํการตรวจสอบที่
ส่ งกลับคืนโดยคัด เ ลือกแบบสอบถามที ่สมบูรณ์และสามารถวิ เคราะห์ได้ เ ป็นไปตา ม                        
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัรวมจาํนวนทั้งส้ิน 400 ชุด 




 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistic Package For Social Sciences for 
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 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของธนาคารพาณิชย ์ บณัฑิตในปัจจุบนั
และความตอ้งการบณัฑิตในอนาคต  และปัจจยัที่มีอิทธิพลในการเลือกบณัฑิตเขา้ทาํงาน โดยใช้
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. วิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ             
อันเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร                 
เขา้ทาํงานในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis: EFA) โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 
 1) การเตรียมเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ (Correlation Matrix) 
 2) การสกดัองคป์ระกอบขั้นตน้ (Extraction of the Initial Factors) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์
ส่วนประกอบมุขสําคญั (Principle Component Analysis: PCA) ซ่ึงเป็นวิธีการทีไ่ม่จาํเป็นตอ้งมี
ทฤษฎีพื้นฐาน 
 3)  การหมุนแกน (Rotation) ด้วยวิธีการหมุนแกนแบบเวริแม็กซ์ (Varimax Rotation)             
ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงในการหมุนแกนเชิงวิเคราะห์แบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) โดยใช ้                    
ค่าไอแกน (Eigenvalue) ท่ีมีค่าเกิน 1.00 เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจเกี่ยวกบัจาํนวนองค์ประกอบ                
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546: 4-19) 




















และปริมณฑล ประเภทการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire)โดยสอบถามจากผูจ้ดัการสาขาของกลุ่มตวัอยา่งธนาคารพาณิชยไ์ทย
และต่างประเทศ  รวมทั้งส้ิน 400 แห่ง  ไดน้าํเสนอผลการวจิยัออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไป 
ส่วนท่ี 2  บณัฑิตในปัจจุบนัและความตอ้งการบณัฑิตในอนาคต   
ส่วนท่ี 3  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกบณัฑิตเขา้ทาํงาน 
 ส่วนท่ี 4   การวเิคราะห์องคป์ระกอบคุณลกัษณะพึงประสงคข์องบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ 
  ท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์าณิชยการ 
  พระนครเขา้ทาํงานในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย ์
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
 จากการศึกษาลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของธนาคารพาณิชย ์ในเร่ือง ประเภทและสาขาของ
ธนาคารพาณิชย ์จาํนวนพนักงานในสาขาของธนาคารพาณิชย ์และจาํนวนลูกคา้ที่มาใช้บริการ
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ตารางที ่4  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป 
 
 ขอ้มลูทัว่ไป จาํนวน (แห่ง)  ร้อยละ 
 ประเภทของธนาคารพาณิชย ์  
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 102 25.5 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  135 33.7 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 71 17.7 
ธนาคารธนชาติ จาํกดั (มหาชน)           28 7.0 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 32 8.0 
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั(มหาชน) 17 4.3 
ธนาคารซิต้ีแบงก ์ประเทศไทย 10 2.5 
ธนาคารเอช เอส บี ซี ประเทศไทย 5 1.3 
รวม 400 100.0 
 สาขาของธนาคารพาณิชย ์  
สาขาสาํนกังานใหญ่ 8 2.0 
สาขาหลกั (ตั้งอยูเ่สถานทีเ่ฉพาะแห่ง) 111 27.8 
สาขายอ่ย (ตั้งอยูต่ามศูนยก์ารคา้  อาคาร สาํนกังานต่าง ๆ) 281 70.2 
รวม 400 100.0 
 จาํนวนพนกังานในสาขาของธนาคารพาณิชย ์  
ไม่เกิน 10 คน    99 24.8 
11-15 คน 188 47.0 
16-20 คน 75 18.8 
21 คนข้ึนไป 38 9.4 
รวม 400 100.0 
 จาํนวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารพาณิชยต่์อวนั    
ไม่เกิน 50 คน    48 12.0 
51-100 คน 124 31.0 
101-150 คน 153 38.3 
151 คนข้ึนไป 75 18.7 
รวม 400 100.0 
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 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของธนาคารพาณิชยมี์ดงัน้ี 
ประเภทของธนาคารพาณิชย ์ กลุ่มตวัอยา่งธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่เป็นธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 135 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.7 รองลงมาไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) จาํนวน 102 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 32 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.0 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.7  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.0 ธนาคารธนชาติ จาํกดั 
(มหาชน)  จาํนวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.0  ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 17 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 4.3  ธนาคารซิต้ีแบงก์ ประเทศไทย จาํนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.5 และธนาคาร
เอช เอส บี ซี ประเทศไทย จาํนวนนอ้ยท่ีสุดเพยีง 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาํดบั 
สาขาของธนาคารพาณิชย ์ กลุ่มตวัอยา่งธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่เป็นสาขายอ่ย (ตั้งอยูต่าม
ศูนยก์ารคา้  อาคาร สํานกังานต่าง ๆ) จาํนวน 281 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.2  รองลงมา สาขาหลกั 
(ตั้งอยูเ่สถานที่เฉพาะแห่ง) จาํนวน 111 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.8 และสาขาสํานกังานใหญ่ จาํนวน
นอ้ยท่ีสุดเพยีง 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลาํดบั 
จาํนวนพนกังานในสาขาของธนาคารพาณิชย ์กลุ่มตวัอยา่งธนาคารพาณิชยจ์ะมีพนกังานใน
สาขาของธนาคารพาณิชย ์11-15 คนจาํนวน 188 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาไดแ้ก่ ไม่เกิน 
10 คน จาํนวน 99 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 24.8 ระหวา่ง 16-20 คน จาํนวน 75 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 18.8 




ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารพาณิชยต่์อวนั  101-150 คน จาํนวน 153 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมา
ไดแ้ก่ ระหวา่ง 51-100 คน จาํนวน 124 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 31.0 ตั้งแต่ 151 คนข้ึนไป จาํนวน 75 
แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 18.7 และไม่เกิน 50 คน  จาํนวน 48 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามลาํดบั 
ส่วนที่  2  บัณฑิตในปัจจุบันและความต้องการบัณฑิตในอนาคต   
 
 จากการศึกษา บณัฑิตในปัจจุบนัและความต้องการบณัฑิตในอนาคต ในเร่ือง บณัฑิต
ทางการบริหารธุรกิจในธนาคารพาณิชย ์ คุณสมบติัของบณัฑิตทางการบริหารธุรกิจในธนาคาร
พาณิชยปั์จจุบนั  แนวโนม้ความตอ้งการบณัฑิตทางการบริหารธุรกิจของธนาคารพาณิชยใ์นอนาคต
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ตารางที ่5  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามบณัฑิตทางการบริหารธุรกิจใน 















 ปริญญาตรี    
สาขาวชิาการบญัชี 70 (17.5) 65 (16.3) 54 (13.5) 85 (21.3) 
สาขาวชิาการตลาด 39 (9.8) 24 (6.0) 20 (5.0) 46 (11.5) 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทาง









สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ 40 (10.0) 39 (9.8) 37 (9.3) 41 (10.3) 
สาขาวชิาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 12 (3.0) 14 (3.5) 19 (4.8) 10 (2.5) 
สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 25 (6.3) 27 (6.8) 33 (8.3) 29 (1.3) 
สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 15 (3.8) 10 (2.5) 6 (1.5) 5 (1.3) 
สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 5 (1.3) 5 (1.3) 4 (1.0) 6 (1.5) 





















สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ 47 (11.8) 32 (8.0) 51 (12.8) 41 (10.3) 
 ปริญญาโท    
สาขาวชิาการบญัชี 60 (15.0) 49 (12.3) 38 (9.5) 54 (13.5) 
สาขาวชิาการตลาด 42 (10.5) 40 (10.0) 35 (8.8) 32 (8.0) 
สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 40 (10.0) 35 (8.8) 31 (7.8) 29 (7.3) 
สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร  55 (13.8) 40 (10.0) 32 (8.0) 42 (10.5) 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างธนาคารพาณิชยรั์บบณัฑิตทางการบริหารธุรกิจที่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวขิาการเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
มากท่ีสุดเป็นจาํนวนถึง  98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมาไดแ้ก่  สาขาวิชาการบญัชี จาํนวน 85 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.3 สาขาวิชาการตลาด จาํนวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามลาํดบั และ         
ยงัรับบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิขาการเงินและ             
การธนาคาร จากมหาวิทยาลยัรัฐ  จาํนวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.8 รองลงมาไดแ้ก่  สาขาวิชา
การบญัชี จาํนวน 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.0 สาขาวิชาการตลาด จาํนวน 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
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ตารางที ่6  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามคุณสมบติัของ 





















2. มีความรู้ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ 4.54 0.75 มากท่ีสุด 4.32 0.65 มากท่ีสุด 
3. มีความรู้ดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม ่ 4.20 0.65 มาก 4.00 0.67 มาก 
4. มีความสามารถในการส่ือสาร 4.37 0.64 มากท่ีสุด 4.38 0.59 มากท่ีสุด 
5. มีความสามารถในการนาํเสนอ 4.10 0.77 มาก 4.14 0.75 มาก 
6. มีความอดทน 4.04 0.77 มาก 3.99 0.99 มาก 
7. มีความสามารถในการวเิคราะห์ 4.04 0.98 มาก 4.30 0.81 มากท่ีสุด 
8. มีจริยธรรม 4.21 0.73 มากท่ีสุด 4.22 0.77 มากท่ีสุด 
9. มีความรับผดิชอบ 4.20 0.66 มาก 4.07 0.72 มาก 















12. มีความคิดสร้างสรรค ์ 4.18 0.83 มาก 4.08 0.74 มาก 
13. มีวสิยัทศันแ์ละเห็นการณ์ไกล 4.01 0.82 มาก 4.09 0.85 มาก 
14. มีการไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผล 4.05 0.81 มาก 4.14 0.62 มาก 
15. มีการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 4.00 0.74 มาก 4.05 0.75 มาก 
16. มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง 4.10 0.72 มาก 4.15 0.66 มาก 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า คุณสมบติัของบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีใน            
กลุ่มตวัอยา่งธนาคารพาณิชยปั์จจุบนัท่ีพบมากท่ีสุดคือ มีความรู้ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ ( Χ = 4.54) 
รองลงมาได้แก่ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ ( Χ = 4.54) มีความสามารถในการส่ือสาร ( Χ = 4.37) และ                  
มีจริยธรรม ( Χ = 4.21) ตามลาํดบั ส่วนคุณสมบติัที่พบมากคือ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถ
ในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง (Χ เท่ากบั = 4.20) สาํหรับคุณสมบติัอื่น ๆ เช่น มีความคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถในการนาํเสนอ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นตน้ ต่างพบมากดว้ย
เช่นกนั   
นอกจากน้ีคุณสมบติัของบณัฑิตทางการบริหารธุรกิจระดบัปริญญาโทในกลุ่มตวัอย่าง
ธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันที่พบมากที่สุดคือ มีมนุษย์สัมพันธ์ ( Χ = 4.52) รองลงมาได้แก่                           
มีความสามารถในการส่ือสาร ( Χ = 4.38) มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ( Χ = 4.32) และ                     
มีความสามารถในการวิเคราะห์ ( Χ = 4.30) ตามลาํดบั ส่วนคุณสมบติัที่พบมากคือ มีความสามารถ
ในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง ( Χ = 4.17) สําหรับคุณสมบติัอื่น ๆ เช่น มีความเช่ือมัน่ใน
ตวัเอง มีการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล  และความสามารถในการนาํเสนอ เป็นตน้ ต่างพบมากดว้ย
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ตารางที ่7  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามแนวโนม้ความตอ้งการบณัฑิตทาง 




จาํนวน (แห่ง) ร้อยละ 
ยงัไม่มีแผน ท่ีจะรับพนกังานใหมด่า้นบริหารธุรกิจ 0 0.0 
มีแผนท่ีจะรับพนกังานใหม่ดา้นบริหารธุรกิจ 400 100.0 
ปริญญาตรี   
1. บัณฑิตปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (หลกัสูตรภาษาไทย)   
1.1 สาขาวชิาการบญัชี 201 50.3 
1.2 สาขาวชิาการตลาด 150 37.5 
1.3 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พฒันาซอฟตแ์วร์ 20 5.0 
1.4 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ 35 8.8 
1.5 สาขาวชิาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 39 9.8 
1.6 สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 51 12.8 
1.7 สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 43 10.8 
1.8 สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 13 3.3 
1.9 สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 304 76.0 
1.10 สาขาวชิาการบริหารการขนส่งระหวา่งประเทศ 25 6.3 
1.11 สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมและปฏิบติังาน 25 6.3 
1.12 สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ 44 11.0 
2. บัณฑิตปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ)   
2.1 สาขาวชิาการบญัชี 112 28.0 
2.2 สาขาวชิาการตลาด 60 15.0 
2.3 สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 54 13.5 
2.4 สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร  156 39.0 
ปริญญาโท   
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลกัสูตรภาษาไทย)   
3.1 สาขาวชิาการบญัชี 127 31.8 
3.2 สาขาวชิาการตลาด 60 15.0 
3.3 สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 38 9.5 
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จาํนวน (แห่ง) ร้อยละ 
4.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ)   
4.1 สาขาวชิาการบญัชี 106 26.5 
4.2 สาขาวชิาการตลาด 52 13.0 
4.3 สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 41 10.3 
4.4 สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร  194 48.5 
ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 
จากตารางที่ 7 พบวา่ แนวโนม้ความตอ้งการบณัฑิตทางการบริหารธุรกิจของกลุ่มตวัอยา่ง
ธนาคารพาณิชยใ์นอนาคตปีหน้า (พ.ศ. 2555) คือ มีแผนที่จะรับพนักงานใหม่ด้านบริหารธุรกิจ
ทั้งส้ินจาํนวน 400 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.0  ซ่ึงบณัฑิตทางการบริหารธุรกิจระดบัปริญญาตรีและ
โท หลกัสูตรภาษาไทยและภาษาองักฤษ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เป็นสาขาวิชาที่ตอ้งการ
มากท่ีสุดเป็นจาํนวน 304  แห่งและ 156 แห่ง, 170 และ 194 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.0 และ 39.0, 
42.5  และ 48.5 ตามลาํดบั รองลงมาคือ สาขาวิชาการบญัชีทั้งระดบัปริญญาตรีและโท หลกัสูตร
ภาษาไทยและภาษาองักฤษเช่นเดียวกนั จาํนวน 201 แห่ง และ 112  แห่ง,  127 และ 106 แห่ง                
คิดเป็นร้อยละ 50.3 และ 28.0, 31.8 และ 26.5 ตามลาํดบั รองลงมาสาขาวชิาการตลาด และสาขาวิชา
การจดัการทัว่ไป ส่วนสาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมเป็นสขาวชิาท่ีตอ้งการเป็นจาํนวนนอ้ยท่ีสุด
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ตารางที ่8  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถาบนัการศึกษาท่ีธนาคารพาณิชย ์





อนัดบั 1 อบัดบั 2 อนัดบั 3 
จาํนวน 
(แห่ง) 
ร้อยละ จาํนวน  
(แห่ง) 
ร้อยละ จาํนวน  
(แห่ง) 
ร้อยละ 
มหาวทิยาลยัรัฐ 98 24.5 138 34.5 52 13.0 
มหาวทิยาลยัเอกชน 75 18.8 65 16.3 88 22.0 















ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างธนาคารพาณิชย์ต้องการบณัฑิตทางการบริหารธุรกิจ               
ท่ีจบจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลมากที่สุดเป็นอนัดบัแรก มีจาํนวนถึง 109 แห่ง คิดเป็น              
ร้อยละ 27.3 รองลงมา อันดับสอง มหาวิทยาลัยรัฐ จาํนวน 138 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.5 และ             
อนัดบัสาม  มหาวิทยาลยัเอกชน จาํนวน 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.0 ตามลาํดบั ส่วนมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏก็ยงัคงเป็นมหาวิทยาลัยที่ต้องการเช่นกันแต่มีสัดส่วนน้อยกว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี                  
ราชมงคล มหาวทิยาลยัรัฐและเอกชนเท่านั้นเอง 
  
ส่วนที่  3  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลในการเลอืกบัณฑิตเข้าทาํงาน 
 
จากการศึกษา ปัจจยัที่มีอิทธิพลในการเลือกรับบณัฑิตปริญญาตรีและปริญญาโททาง
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ตารางที ่9  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัทีมี่อิทธิพลใน 
    การเลือกบณัฑิตเขา้ทาํงาน 
 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ปริญญาตรี ปริญญาโท 
Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั 
1. เพศ 4.06 0.81 มาก 3.45 0.90 มาก 
2. อาย ุ 4.08 0.71 มาก 3.59 0.74 มาก 
3. ผลการศึกษา 3.97 0.80 มาก 3.78 0.89 มาก 
4. วฒิุการศึกษา 4.10 0.64 มาก 3.74 1.05 มาก 
5. สถาบนัการศึกษา 4.04 0.66 มาก 3.88 0.70 มาก 
6. สาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา 3.71 0.79 มาก 3.99 0.85 มาก 
7. ประสบการณ์การทาํงาน 4.15 0.61 มาก 3.68 0.76 มาก 
8. ผูแ้นะนาํ  4.10 0.86 มาก 3.77 0.67 มาก 
9. บุคลิกภาพ 4.02 0.68 มาก 3.99 0.74 มาก 
10. ความมีปฏิภาณไหวพริบ 4.33 0.71 มากท่ีสุด 3.98 0.80 มาก 
11. ระดบัเงินเดือนท่ีตอ้งการ 3.88 0.65 มาก 4.20 0.76 มาก 
12. ความสามารถในการส่ือสาร 3.67 0.70 มาก 4.14 0.77 มาก 
13. ความเช่ียวชาญในภาษาองักฤษ 4.29 0.57 มากท่ีสุด 4.28 0.66 มากท่ีสุด 
14. ความรู้ในหลากภาษา 4.15 0.59 มาก 3.91 0.78 มาก 
15. ความรู้ในการใชค้อมพิวเตอร์ 4.36 0.71 มากท่ีสุด 4.05 0.71 มาก 
16. ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม ่ 3.07 0.97 มาก 3.88 0.88 มาก 
17. ความสามารถในการนาํเสนอ 4.31 0.59 มากท่ีสุด 4.08 0.73 มาก 














19. ความสามารถในการวเิคราะห์ 4.12 0.74 มาก 3.91 0.90 มาก 
20. การปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง 4.25 0.58 มากท่ีสุด 3.49 0.91 มาก 
21. ความสามารถในการเขา้สงัคม 4.15 0.77 มาก 3.98 0.77 มาก 
22. ความอดทนในการทาํงาน 4.29 0.85 มากท่ีสุด 4.27 0.80 มากท่ีสุด 
23. มนุษยส์มัพนัธ์ 4.18 0.88 มาก 4.00 0.69 มาก 
24. จริยธรรมความซ่ือสตัย ์ 4.45 0.64 มาทก่ีสุด 4.22 0.74 มากท่ีสุด 
25. ความรับผดิชอบ 4.35 0.63 มากท่ีสุด 4.25 0.85 มากท่ีสุด 
26. ความเป็นผูน้าํ 4.20 0.60 มาก 4.53 0.65 มากท่ีสุด 
27. ความคิดสร้างสรรค ์ 4.06 0.67 มาก 4.16 0.75 มาก 
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ตารางที ่9  (ต่อ) 
 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ปริญญาตรี ปริญญาโท 















29. ความเช่ือมัน่ในตนเอง 4.15 0.68 มาก 4.19 0.70 มาก 
30. ความมีวสิยัทศันแ์ละเห็นการณ์ไกล 3.69 0.70 มาก 4.05 0.64 มาก 
31. การไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผล 4.07 0.67 มาก 4.04 0.77 มาก 
32. การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 4.14 0.66 มาก 3.83 0.86 มาก 
33. ความรอบรู้ในหลาย ๆ ดา้น 3.75 0.78 มาก 3.98 0.73 มาก 
ภาพรวม 4.07 0.55 มาก 3.99 0.60 มาก 
 
 จากตารางที่ 9 พบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลในการเลือกรับบณัฑิตปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ 
ศูนย์พณิชยการพระนครเข้าทาํงานในกลุ่มตวัอย่างธนาคารพาณิชย์มากที่สุดคือ จริยธรรม                 
ความซื่อสัตย์ ( Χ = 4.45) รองลงมาได้แก่ ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ ( Χ = 4.36)                               
ความรับผิดชอบ ( Χ = 4.35) ความมีปฏิภาณไหวพริบ ( Χ = 4.33) ความสามารถในการนาํเสนอ 
( Χ = 4.31) ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น เพศ อายุ ผลการศึกษา วุฒิการศึกษา  สถาบนัการศึกษา 
สาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน เป็นตน้ ต่างมีอิทธิพลในระดบัมาก สาํหรับบณัฑิต
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนครที ่รับเข้าทํางานจะให้ความสําคัญถึง
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุดเก่ียวกบัความเป็นผูน้าํ (Χ =4.53) รองลงมาไดแ้ก่ ความเช่ียวชาญ
ในภาษาองักฤษ ( Χ = 4.28) ความอดทนในการทาํงาน ( Χ = 4.27) ความรับผิดชอบ ( Χ = 4.25) 
จริยธรรมความซ่ือสัตย  ์ ( Χ = 4.22) ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัอื่น ๆ เช่น เพศ อายุ ผลการศึกษา                      
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ส่วนที่  4   การวเิคราะห์องค์ประกอบของคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกจิ 
 ทีเ่ป็นปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกจิ ศูนย์พณชิยการพระนคร 
 เข้าทาํงานในกลุ่มธุรกจิธนาคารพาณชิย์ 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ               
ท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนครเขา้ทาํงาน
ในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นคร้ังน้ีไดว้ิเคราะห์จาํแนกกลุ่มบณัฑิตระดบัปริญญาตรีและระดบั
ปริญญาโท ดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)วธีิการ
สกดัปัจจยัแบบ Principal Component Analysis: PCA) และวิธีการหมุนแกนปัจจยั โดยวิธี 
(Varimax) ซ่ึงเป็นการหมุนแกนปัจจยัที่ยงัคงทาํให้ปัจจยัต่างๆ ตั้งฉากกนั (อิสระต่อกนั) และ                 





ตารางที ่10  ผลการวิเคราะห์นํ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ของตวับ่งช้ี  33 ตวัทีไ่ดรั้บ 
      การพิจารณาเก่ียวกบัคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ  
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Bartlett’ s  Test  of  Sphericity   =  7195.498                                      P  =  0.000 
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จากตารางที่  10  พบวา่  ค่าสถิติ  Bartlett’s  Test  of  Sphericity  มีค่าเท่ากบั  7195.498            
(P < 0.01) แสดงวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง  33  ตวัน้ี แตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ   ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าดชันี  Kaiser – Meyer – Olkin  Measure  of  
Sampling  Adequacy  พบวา่มีค่าเท่ากบั  0.803 ซ่ึงมากกวา่ 0.50 (เขา้ใกล ้1) แสดงวา่ตวัแปรชุดน้ี             
มีความสัมพนัธ์กนัสูง สามารถที่จะนาํไปวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจได ้ เมื่อพิจารณานํ้ าหนกั
องคป์ระกอบของตวับ่งช้ี  33  ตวัดงักล่าว มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่  0.598-0.853 
 
ตารางที ่ 11  สรุปค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบของคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ  
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จากตารางที ่ 11 คุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจในระดับ             
ปริญญาตรี สามารถจดักลุ่มปัจจยัไดเ้ป็น 7 องคป์ระกอบดงัน้ี  
 องคป์ระกอบท่ี 1 ความสามารถในการทาํงาน  มี 10 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเป็น
บวกตั้งแต่ 0.713- 0.853 
 องคป์ระกอบท่ี 2 พฤติกรรมทางจริยธรรม มี 5 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเป็นบวก
ตั้งแต่ 0.623- 0.794 
 องค์ประกอบท่ี 3 ความรู้ความสามารถพิเศษ มี 6 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบเป็น
บวกตั้งแต่ 0.613- 0.803 
  องคป์ระกอบท่ี 4 พื้นฐานการศึกษา มี 4 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเป็นบวกตั้งแต่ 
0.598- 0.805 
องคป์ระกอบที่ 5 บุคลิกภาพ มี 3 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเป็นบวกตั้งแต่ 0.741- 
0.811 
องคป์ระกอบท่ี 6 ลกัษณะส่วนบุคคล มี 2 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเป็นบวกตั้งแต่ 
0.730- 0.747 
องค์ประกอบที่ 7 ความได้เปรียบในการพิจารณาการทาํงาน มี 3 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนัก
องคป์ระกอบเป็นบวกตั้งแต่ 0.699- 0.808 
สรุปไดว้า่ทั้ง 7 องคป์ระกอบมีความสามารถในการอธิบาความแปรปรวนของปัจจยัท่ีมีท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกรับบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ระดับปริญญาตรี) ศูนย์พณิชยการพระนคร                
เขา้ทาํงานในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ 64.358 
โดยองค์ประกอบที่ 1 ความสามารถในการทาํงานอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 14.074 
รองลงมาไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 2 พฤติกรรมทางจริยธรรมอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 13.859 
องค์ประกอบที ่ 3  ความรู้ความสามารถพิ เศษอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ  8 .943                 
องค์ประกอบ ท่ี 4 พื้นฐานการศึกษา อธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 8.663 องค์ประกอบที่ 5 
บุคลิกภาพอธิบายความแปรปรวนได ้ร้อยละ 7.751 องค์ประกอบท่ี 6 ลกัษณะส่วนบุคคล และ
องคป์ระกอบท่ี 7  ความไดเ้ปรียบในการพิจารณาการทาํงานอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 6.780 











เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 ความสามารถในการทาํงาน 
ประกอบด้วย 10 ปัจจัยเรียงลาํดับความสําคัญจากมากไปน้อยได้แก่  การเสียสละเพื่อส่วนรวม             
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ความสามารถในการวิเคราะห์ การไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล  
วิสัยทัศน์และเห็นการณ์ไกล ความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถในการนาํเสนอ  การปรับตัวเข้ากับ
การเปล่ียนแปลง ความเป็นผู้นาํ และความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ได้สูงสุดถึงร้อยละ 14.074 น่ันคือ องค์ประกอบของความสามารถในการทาํงาน จะเป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ( ระดับปริญญาตรี) ศูนย์พณิชยการพระนคร               
เข้าทาํงานในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงสุด  
การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 
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ตารางที ่12  ผลการวเิคราะห์นํ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ของตวับ่งช้ี 33 ตวัที่ไดรั้บ 
      การพิจารณาเก่ียวกบัคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตทาง บริหารธุรกิจ  
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F F1 F2 F3 F4 F5 F6 7 
ความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 






































Bartlett’ s  Test  of  Sphericity  =  4538.725                                      P  =  0.000 
Kaiser  -  Meyer  -  Olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy  =  0.791 
 
 
จากตารางที่  12  พบวา่  ค่าสถิติ  Bartlett’s  Test  of  Sphericity  มีค่าเท่ากบั  4538.725            
(P < 0.01) แสดงวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง  33  ตวัน้ี แตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ   ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าดชันี  Kaiser – Meyer – Olkin  Measure  of  
Sampling  Adequacy  พบวา่มีค่าเท่ากบั  0.791 ซ่ึงมากกวา่ 0.50 (เขา้ใกล ้1) แสดงวา่ตวัแปรชุดน้ี            
มีความสัมพนัธ์กนัสูงสามารถที่จะนาํไปวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจได ้ เมื่อพิจารณานํ้ าหนกั
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ตารางที ่ 13  สรุปค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบของคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ  
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จากตารางที ่ 13 คุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจในระดับ             
ปริญญาโท สามารถจดักลุ่มปัจจยัไดเ้ป็น 7 องคป์ระกอบดงัน้ี  
 องคป์ระกอบท่ี 1 ความสามารถในการทาํงาน  มี 9 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเป็น
บวกตั้งแต่ 0.688- 0.842 
 องค์ประกอบที่ 2 มนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาตนเอง มี  7 ตัวบ่ง ช้ี  มีค่านํ้ าหนัก
องคป์ระกอบเป็นบวกตั้งแต่ 0.745- 0.618 
 องคป์ระกอบที ่3 ความไดเ้ปรียบในการสมคัรงาน มี 6 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบ
เป็นบวกตั้งแต่ 0.655- 0.766 
  องค์ประกอบที่ 4 ความรู้ความสามารถพิเศษ มี 3 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบเป็น
บวกตั้งแต่ 0.614- 0.696 
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องคป์ระกอบท่ี 5 บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ มี 2 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ
เป็นบวกตั้งแต่ 0.698- 0.775 
องคป์ระกอบท่ี 6 การเขา้สังคม มี 3 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบเป็นบวกตั้งแต่ 0.606- 
0.744 
องค์ประกอบท่ี 7 ลกัษณะเบ้ืองตน้ในการรับสมคัร มี 3 ตวับ่งช้ี มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ
เป็นบวกตั้งแต่ 0.655- 0.723 
สรุปได้ว่าทั้ง 7 องค์ประกอบมีความสามารถในการอธิบาความแปรปรวนของปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกรับบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ระดับปริญญาโท) ศูนย์พณิชยการพระนคร           
เขา้ทาํงานในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ 66.791 
โดยองค์ประกอบที่ 1 ความสามารถในการทาํงานอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 13.501 
รองลงมาไดแ้ก่ องค์ประกอบที่ 2 มนุษยส์ัมพนัธ์และการพฒันาตนเองอธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 12.260 องคป์ระกอบท่ี 3 ความไดเ้ปรียบในการสมคัรงานอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 
10.157 องค์ประกอบที่ 4 ความรู้ความสามารถพิเศษอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 9.952 
องค์ประกอบที ่5 บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 9.548 
องค์ประกอบที่ 6 การเขา้สังคม และองค์ประกอบที่ 7 ลักษณะเบ้ืองตน้ในการรับสมคัรอธิบาย          





เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 ความสามารถในการทาํงาน 
ประกอบด้วย 9 ปัจจัยเรียงลาํดับความสําคัญจากมากไปน้อยได้แก่ การไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล 
ความเป็นผู้นาํ การปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลง วิสัยทัศน์และเห็นการณ์ไกลความสามารถใน
การนาํเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสามารถในการส่ือสาร และ 
ความสามารถในการวิเคราะห์สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้สูงสุดถึงร้อยละ 13.501           
น่ันคือ องค์ประกอบของความสามารถในการทํางาน จะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับ
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1 .  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที ่พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง บั ณ ฑิ ต                            
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บทที่ 5  
 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาเร่ือง แนวโน้มความตอ้งการและปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบณัฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนครเขา้ทาํงานของธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ประเภทการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 
1.  เพื่อศึกษาแนวโน้มความตอ้งการบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจเขา้ทาํงานของธนาคาร
พาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2.  เพือ่ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์าณิชยการ 
พระนครเขา้ทาํงานของธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3.  เพือ่วิเคราะห์องคป์ระกอบของคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงคข์องบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ          
อันเป็นปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร               
เขา้ทาํงานในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผ่านการทดสอบ                    
ความเที่ยงตรงดา้นเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยมีค่า Index of Item Objective 
Congruency Index: IOC) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป และมีความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability)              
ในระดบัสูงมาก (ตั้งแต่ 0.80-1.00)  โดยจะสอบถามกลุ่มตวัอยา่งผูจ้ดัการสาขาธนาคารพาณิชยไ์ทย
และต่างประเทศ รวมทั้งส้ิน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
(Statistic Package For Social Sciences for Windows : SPSS/FW) โดยใชค้่าสถิติไดแ้ก่ การแจกแจง
ความถ่ี (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน





ขอ้มูลทัว่ไปของธนาคารพาณิชย ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 33.7 รองลงมาไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 
25.5 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) คิดเป็น          
ร้อยละ 17.7  และ 8.0 ตามลาํดับ ลักษณะที่พบมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นสาขาย่อย (ตั้งอยู่ตาม
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ศูนยก์ารคา้  อาคาร สํานกังานต่าง ๆ) คิดเป็นร้อยละ 70.2  รองลงมา สาขาหลกั (ตั้งอยู่เสถานที่
เฉพาะแห่ง) และสาขาสํานกังานใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 27.8 และ 2.0 ตามลาํดบั มีพนกังานในสาขา
ของธนาคารพาณิชย ์11-15 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ ไม่เกิน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 
ซ่ึงจะมีลูกคา้ที่มาใชบ้ริการธนาคารพาณิชยต่์อวนั  101-150 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาคือ 
ระหวา่ง 51-100 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 ตามลาํดบั 
วตัถปุระสงค์ท่ี 1  เพ่ือศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจเข้าทาํงานของ
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แนวโน้มความต้องการบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจเข้าทาํงานของธนาคารพาณิชยใ์นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่  ในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มตวัอยา่งธนาคารพาณิชยล์ว้นมีแผนที่
จะรับพนักงานใหม่ด้านบริหารธุรกิจ ซ่ึงเป็นบณัฑิตทางการบริหารธุรกิจระดบัปริญญาตรีและ                  
โท หลกัสูตรภาษาไทยและภาษาองักฤษ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร รองลงมาคือ สาขาวิชา
การบญัชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป ตามลาํดบั นอกจากน้ียงัตอ้งการบณัฑิต
ทางการบริหารธุรกิจท่ีจบจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลมากที่สุดเป็นอนัดบัแรก  รองลงมา 
อนัดบัสอง มหาวทิยาลยัรัฐ และอนัดบัสาม  มหาวทิยาลยัเอกชน ตามลาํดบั  
วัตถุป ระส งค์ ที ่  2   ปั จ จัย ที ่มี อิท ธิพ ล ต่อก าร เ ลื อกรับบั ณ ฑิตคณ ะ บริหา รธุร กิ จ                          
ศนูย์พณิชยการพระนครเข้าทาํงานของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ปัจจยัที่มีอิทธิพลในการเลือกรับบณัฑิตปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ ศูนย์พาณิชยการ           
พระนครเขา้ทาํงานในกลุ่มตวัอยา่งธนาคารพาณิชยม์ากที่สุดคือ จริยธรรมความซ่ือสัตย ์ รองลงมา
ไดแ้ก่ ความรู้ในการใชค้อมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบ (ความมีปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถใน
การนาํเสนอ ตามลาํดบั สําหรับบณัฑิตปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนครท่ี
รับเข้าทาํงานจะให้ความสําคัญถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากที่สุดเกี่ยวกับความเป็นผูน้ํา 
รองลงมาได้แก่ ความเชี่ยวชาญในภาษาองักฤษ ความอดทนในการทาํงาน ความรับผิดชอบ
จริยธรรมความซ่ือสัตย ์ตามลาํดบั  
วัตถุประสงค์ท่ี 3  เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 
ค ณะ บ ริหา รธุ ร กิ จ อัน เ ป็ นปั จ จัย ท่ี มี อิท ธิ พ ล ต่อก า ร เ ลื อก รับ บั ณฑิ ตค ณะ บ ริหา รธุ ร กิ จ                           
ศูนย์พณิชยการพระนครเข้าทํางานในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ          
อันเป็นปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร               
เข้าทํางานในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า                              
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1) องค์ประกอบทั้ง 7  มีความสามารถในการอธิบาความแปรปรวนของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ               
การเลือกรับบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ระดบัปริญญาตรี) ศนูยพ์ณิชยการพระนครเขา้ทาํงานในกลุ่ม
ธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ 64.358 โดยองคป์ระกอบท่ี 
1 ความสามารถในการทํางานอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 14.074 รองลงมาได้แก่ 
องคป์ระกอบท่ี 2 พฤติกรรมทางจริยธรรมอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ                           13.859 
องคป์ระกอบท่ี 3 ความรู้ความสามารถพิเศษอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 8.943 องคป์ระกอบท่ี 
4 พื้นฐานการศึกษา อธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 8.663 องค์ประกอบท่ี 5 บุคลิกภาพอธิบาย
ความแปรปรวนได ้ร้อยละ 7.751 องค์ประกอบที ่6 ลกัษณะส่วนบุคคล และองคป์ระกอบที่ 7  
ความได้เปรียบในการพิจารณาการทาํงานอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.780 และ 4.288 
ตามลาํดบั และ  2)  องคป์ระกอบทั้ง 7  มีความสามารถในการอธิบาความแปรปรวนของปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกรับบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ระดบัปริญญาโท) ศูนยพ์าณิชยการ            พระ
นครเข้าทาํงานในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ร้อยละ 
66.791 โดยองคป์ระกอบท่ี 1 ความสามารถในการทาํงานอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 13.501 
รองลงมาไดแ้ก่ องค์ประกอบที่ 2 มนุษยส์ัมพนัธ์และการพฒันาตนเองอธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 12.260 องคป์ระกอบท่ี 3 ความไดเ้ปรียบในการสมคัรงานอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 
10.157 องค์ประกอบท่ี 4 ความรู้ความสามารถพิเศษ อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 9.952 
องค์ประกอบที ่5 บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 9.548 
องค์ประกอบที่ 6 การเขา้สังคม และองค์ประกอบที่ 7 ลักษณะเบ้ืองตน้ในการรับสมคัรอธิบาย           
ความแปรปรวนไดร้้อยละ 5.901 และ 5.472 ตามลาํดบั 
นอกจากน้ีผลการทดสอบสมมติฐานดงัน้ี  1)  ระดบัปริญญาตรี พบวา่ ความสามารถในการ
ทํางาน ประกอบด้วย 10 ปัจจัยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปน้อยได้แก่  การเสียสละ                     
เพื่อส่วนรวม  การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  ความสามารถในการวิเคราะห์ การไตร่ตรองอยา่งมี
เหตุผล วิสัยทศัน์และเห็นการณ์ไกล ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการนาํเสนอ                      
การปรับตวัเขา้กบัการเปลี่ยนแปลง ความเป็นผูน้าํ และความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถร่วมกนั
อธิบายความแปรปรวนไดสู้งสุดถึงร้อยละ 14.074 และ 2) ระดบัปริญญาโท พบวา่ ความสามารถใน
การทาํงาน ประกอบดว้ย 9 ปัจจยัเรียงลาํดบัความสําคญัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ การไตร่ตรองอยา่งมี
เหตุผล ความเป็นผูน้าํ การปรับตวัเขา้กบัการเปลี่ยนแปลง วิสัยทศัน์และเห็นการณ์ไกล
ความสามารถในการนาํเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสามารถใน                 
การส่ือสาร และความสามารถในการวิเคราะห์สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนไดสู้งสุดถึง             
ร้อยละ 13.501    
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อภิปรายผล  
 
 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัไดน้าํประเด็นสาํคญัมาใชใ้นการอภิปรายผลดงัน้ี 
ในปี พ.ศ. 2554 ธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลว้นมีแผนที่จะรับ
พนักงานใหม่ด้านบริหารธุรกิจทั้งส้ิน โดยเฉพาะมีความตอ้งการบณัฑิตระดบัปริญญาตรี-โทใน







ตนเองใหค้รอบคลุมทัว่ทุกพื้นท่ี โดยการปรับปรุงธุรกิจอยา่งจริงจงั ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 
การพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์/บริการให้มีมาตรฐาน  การบริหารการจัดการที ่มีระบบ                            
มีความเป็นมืออาชีพเพือ่พฒันาคุณภาพและมาตรฐานสู่สากลและได้รับความเชื่อถือ  การใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทนัสมยั เพือ่ให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้จึงทาํให้ทางธนาคารพาณิชย ์
มีความต้องการแรงงานเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  เพื ่อนํามา                       
ช่วยพฒันากิจการของตนให้มีประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้ามากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของคณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2542) ไดท้าํการศึกษาความตอ้งการ
และการขาดแคลนแรงงาน ภายใตส้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ.  2540  พบว่าความตอ้งการ
แรงงานในช่วงปี พ.ศ.  2540 – 2545  มีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ก่ิงทอง  
ทองใบและคณะ (2548) ไดศึ้กษาการพยากรณ์ความตอ้งการกาํลงัคนของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
ประเทศไทย ปี 2546 – 2550 พบวา่  มีความตอ้งการแรงงานประมาณ 347,554 คน ถึง 470,967 คน 
ความตอ้งการแรงงานระดบัปริญญาตรีเพิ่มข้ึนปีละ 1,200 ถึง 3,000  คน  
จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบของคุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ          
อันเป็นปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร               
เข้าทาํงานในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ระดับ 
ปริญญาตรีและโท องค์ประกอบดา้นความสามารถในการทาํงาน ประกอบด้วยการเสียสละ                 
เพื่อส่วนรวม  การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  ความสามารถในการวิเคราะห์ การไตร่ตรองอยา่งมี
เหตุผล  วิสัยทศัน์และเห็นการณ์ไกล ความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถในการนําเสนอ                    
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การปรับตวัเขา้กบัการเปลี่ยนแปลง ความเป็นผูน้าํ ความเช่ือมัน่ในตนเอง และความสามารถใน           
การส่ือสาร อนัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พาณิชยการ               
พระนครเข้าทาํงานในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงสุด                
ซ่ึงแสดงว่าทางธนาคารพาณิชย์ให้ความสําคัญในเร่ืองความรู้ความสามารถและสื่อสารได ้
สอดคล้องกบังานวิจยัของก่ิงทอง  ทองใบและคณะ (2548) ทาํการศึกษาพยากรณ์ความตอ้งการ
กาํลงัคนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ช่วงปี  พ.ศ. 2546 – 2550  พบวา่  คุณลกัษณะที่
ผู ้บริหารต้องการรับเข้าทํางานคือ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  และสิทธิชัย                        
ตนัศรีสกุล  (2548) ไดท้าํการศึกษาการแกไ้ขปัญหาบณัฑิตวา่งงานตามแนวคิดของขา้ราชการและ
นกัธุรกิจ  พบว่า บณัฑิตที่จะเขา้สู่ตลาดแรงงานควรมีคุณลกัษณะที่สําคญัมากเป็นอนัดบัหน่ึงคือ 
ความรู้เฉพาะสาขาดี และความรู้หลาย ๆ ดา้นดี นอกจากนั้นบณัฑิตควรมีความรู้พิเศษที่สําคญัมาก
เป็นอนัดบัหน่ึงคือ ภาษาองักฤษรองลงมาคือ  ภาษาไทย  และคอมพิวเตอร์  ตามลาํดบั 
สําหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พาณิชยการ                
พระนครเขา้ทาํงานในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรองลงมาคือ 
ระดบัปริญญาตรี พบว่า องค์ประกอบด้านพฤติกรรมทางจริยธรรม ประกอบดว้ย บ่งช้ีดว้ ย
คุณสมบติัเก่ียวกบัความมีจริยธรรมและความซ่ือสัตย ์ ความรับผิดชอบ ความอดทนในการทาํงาน 
ความสามารถในการทาํงานเป็นทีม และมนุษยส์ัมพนัธ์ ส่วนระดบัปริญญาโท พบวา่ องคป์ระกอบ
ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์และการพฒันาตนเอง  บ่งช้ีดว้ยคุณสมบติัเกี่ยวกบัความสามารถในการทาํงาน
เป็นทีม ความรับผิดชอบ มนุษยส์ัมพนัธ์ ความรู้ในการใชค้อมพิวเตอร์ ความอดทนในการทาํงาน 




ของ 1) อรัญ  บวัสุวรรณ  (2544) ได้ทาํการศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของแรงงานระดับกลางที ่              
พึงประสงค์ในทศันะของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลโรงแรม  พบว่า  อนัดบั  1  คือ  ด้านความประพฤติ  
ไดแ้ก่  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ความรับผดิชอบ  ความขยนัหมัน่เพียร  อนัดบั 3  คือ ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์                
2) กัสมา  กาซ้อน  (2548)  ได้ศึกษาความต้องการนักบัญชีของบริษัทในจังหวัดเชียงราย                       
ผลการศึกษาพบว่าความซ่ือสัตย ์มีความรับผิดชอบในหนา้ทีเ่ป็นปัจจยัทีน่ายจา้งตอ้งการมากที่สุด  
3) ชนินทร์  วะสีนนท์ (2542) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองการศึกษาตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมใน
จงัหวดัสกลนครพบว่า  นายจา้งให้ความสําคญักบัประสบการณ์ในการทาํงานมากที่สุด  รวมทั้ง
ต้องการแรงงานที่มีความอดทนสูง  และ 4) จําเนียร  จวงตระกูล  (2551)  ได้ทําการศึกษา  
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แนวความคิดเก่ียวกบัคุณสมบติัของพนกังานท่ีสถานประกอบการท่ีจะตอบสนองความคาดหวงัของ
ผูบ้งัคบับญัชา  พบวา่  ความสามารถในการทาํงานเป็นทีมมีความสาํคญัในการรับคนเขา้ทาํงาน 
นอกจากน้ีองค์ประกอบเสริมที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะประจําตัวแต่ละบุคคลในระดับ      
ปริญญาตรี ซ่ึงสามารถวดัได้จริงทนัที อนัไดแ้ก่ พื้นฐานการศึกษา ลกัษณะส่วนบุคคล ระดบั
ปริญญาโท คือ ลกัษณะเบ้ืองตน้ในการรับสมคัรต่างเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลเสริมแรงต่อการเลือกรับ
บณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนครเขา้ทาํงานในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซ่ึงแสดงว่า ทางธนาคารพาณิชย์ให้ความสําคญัในเร่ืองของ
ลักษณะเบ้ืองต้นในการรับสมคัรทั้งพื้นฐานการศึกษา ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลในการรับคน               
เข้าทาํงานซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  1) นพวรรณ  วิลาวรรณ (2547) ได้ทาํการศึกษา               
สนองความตอ้งการแรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยใชแ้รงงานในทอ้งถ่ินจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า  ความตอ้งการแรงงานของสถานประกอบการและความตอ้งการ
แรงงานทอ้งถ่ิน  ในดา้นคุณสมบติัของแรงงานทั้งเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 2) ชนินทร์ วะสีนนท ์ 
(2542)  ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมในจงัหวดัสกลนคร  ผลการศึกษา
พบว่า นายจา้งให้ความสําคญัในเร่ือง เพศ 3) Mc Dougall  and  Giallo  (1986) ไดศึ้กษา                     
ความตอ้งการตลาดแรงงานของเมืองซนัตาครูซ  รัฐแคลิฟอร์เนีย  ผลการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการ
มีความตอ้งการแรงงานที่มีประสบการและสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะดา้น สําเร็จการศึกษา
โดยเฉพาะสาขาวิชาการบริการ 4) ชาตรี  เมืองโพธ์ิ (2552) ไดท้าํการศึกษาคุณสมบติัที่สอดคลอ้ง
กบัความต้องการของภาคธุรกิจเอกชน  พบว่า  คุณสมบติัทีต่้องการที่สําคญัมากได้แก่  ความรู้           
ความเขา้ใจเก่ียวกบังานรวมทั้งมีความรู้เฉพาะสาขาวิชาที่เรียน  5)  ศุภโรจน์ เตชะบรรเจิด  (2549) 
ได้ศึกษาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของพนักงานบุคคลตามทัศนะของผูบ้ริหารระดับสูงและ
ระดบักลางในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ผลการศึกษาพบว่า  ผูบ้ริหารมีความตอ้งการแรงงานที่มี              
วฒิุการศึกษาขั้นตํ่าระดบัปริญญาตรี 





 จากผลการวิจัยผู ้วิจ ัยได้นําเสนอแนวทางการเสริมสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที ่                    
พึงประสงคใ์ห้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการในกลุ่มธนาคารพาณิชยส์ําหรับ                              
คณะบริหารธุรกิจ ศนูยพ์ณิชยการพระนครดงัน้ี  
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1.  ผลการศึกษาค้นควา้เร่ืองคุณสมบติัที่พึงประสงค์ของบณัฑิตฯ ทางบริหารธุรกิจที่
ธนาคารพาณิชยต์้องการและแนวโน้มความต้องการบณัฑิตในอนาคต  พบว่า มีความต้องการ
บณัฑิตที่จบการศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  เป็นอนัดับหน่ึง  รองลงมา สาขาวิชา             
การบญัชี  และสาขาวิชาการตลาด  ดงันั้นเพือ่เป็นการเสริมสร้างบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถ              
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานแล้ว  คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนครท่ี                 
ผลิตบณัฑิตทางบริหารธุรกิจจึงควรใหค้วามสนใจในหลกัสูตรสาขาวิชาที่กล่าวมาทั้งภาคภาษาไทย
และภาคภาษาองักฤษ เน้นภาคปฏิบติัจริงจนเกิดความชาํนาญทางวิชาชีพ มีการฝึกงานในสถานที่
จริง เพื ่อให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานสําหรับภาคธุรกิจ                
การธนาคารเป็นสาํคญั 
2.  จากการศึกษาพบว่า ธนาคารพาณิชยไ์ทยให้ความสําคญัในเร่ืองของคุณลกัษณะดา้น
ความรู้ความสามารถพิเศษ  โดยเฉพาะเร่ืองความรู้ดา้นภาษาองักฤษ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ และสามารถส่ือสารนาํเสนอไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ที่ดี  ดงันั้น
คณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนครท่ีเปิดสอนควรส่งเสริมฝึกความรู้พิเศษดา้นต่าง ๆ ให้
นักศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการเรียนการสอน มีอาจารย์หรือผูเ้ชี่ยวชาญ              
เฉพาะด้านมาให้คาํปรึกษา  รวมถึงผูกติดให้กับรายวิชาในภาคบงัตบัที่ทุกคนต้องเรียน อนัจะ              
ส่งผลดีต่อตวันกัศึกษาอีกทางหน่ึง  
3.  หลกัสูตรการเรียนการสอนควรเพิ่มเติมเน้ือหาที่มีการส่งเสริมกิจกรรมดา้นจริยธรรม
ความซ่ือสัตย ์ ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นความอดทน รับผิดชอบ เสียสละเพื่อส่วนร่วม  และความรู้






1.  ในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป  ควรมีการศึกษาธนาคารพาณิชย์ในแต่ละภูมิภาคคือ 
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2.  ในการวจิยัคร้ังต่อไป  อาจมีการใชส้ถิติท่ีแตกต่างไปเพื่อจะไดน้าํผลวิจยัมาเปรียบเทียบ
ซ่ึงจะไดผ้ลการวจิยัท่ีมีคุณภาพ  มีคุณค่าและน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 
3. ควรศึกษาแนวโน้มความต้องการและปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบัณฑิต                   
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนครเข้าทํางานของธนาคารพาณิชย์ในเชิงคุณภาพ 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย  
 
 เร่ือง    แนวโนม้ความตอ้งการและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ 
            ศนูยพ์ณิชยการพระนครเขา้ทาํงานของธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและ 
            ปริมณฑล  
 
เรียน   ท่านผูจ้ดัการสาขาของธนาคารพาณิชย ์
 
การศึกษาเร่ือง แนวโน้มความต้องการและปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบัณฑิต               
คณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนครเขา้ทาํงานของธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพตาํแหน่งทางวชิาการ   
                ผูศึ้กษาใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู ้ จัดการสาขาของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วยกรุณาให้ขอ้มูลตรงกบัความเห็นของท่านตามความเป็นจริง  
ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเก็บเป็นความลบัจะนาํเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้นโดยไม่ทราบวา่เป็นขอ้มูลของผูใ้ด 
                เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบดว้ย 3 ส่วน
ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไป 
ส่วนท่ี 2  บณัฑิตในปัจจุบนัและความตอ้งการบณัฑิตในอนาคต   
ส่วนท่ี 3  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกบณัฑิตเขา้ทาํงาน 
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คาํช้ีแจง
 
  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงใน (  ) หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1.  ประเภทของธนาคารพาณิชย ์
 
         (   )  1. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)       (   )  2.  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
         (   )  3. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      (   )  4.  ธนาคารธนชาติ จาํกดั (มหาชน)           
         (   )  5. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)      (   )  6.  ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั(มหาชน) 
         (   )  7.  ธนาคารซิต้ีแบงก ์ประเทศไทย       (   )  8.  ธนาคารเอช เอส บี ซี ประเทศไทย 
 
2.  สาขาของธนาคารพาณิชย.์..............................  
 
3.  จาํนวนพนกังานในสาขาของธนาคารพาณิชย ์ 
      (   )  1.  ไม่เกิน 10 คน           (   )  2.  11-15 คน 
     (   )  3.   16-20 คน         (   )  4.  21 คนข้ึนไป 
 
4.  จาํนวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารพาณิชยเ์ฉล่ียต่อวนั   
      (   )  1.  ไม่เกิน 50 คน           (   )  2.   51-100 คน 
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ส่วนที่  2  บัณฑิตในปัจจุบันและความต้องการบัณฑิตในอนาคต   
 
5.   ปัจจุบนัมีบณัฑิตทางบริหารธุรกิจท่ีทาํงานในธนาคารพาณิชยท์่านหรือไม่  หากมีจากสถาบนัใด  
       
ระดบัปริญญาตรี สถาบนั 















6.   โปรดประเมินคุณสมบติัของบณัฑิตท่ีทาํงานกบัธนาคารพาณิชยท์่านในปัจจุบนัในดา้นต่าง ๆ  
      ต่อไปน้ีดว้ยการกาเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดย 1 =  นอ้ยท่ีสุด,     




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. มีความเช่ียวชาญในการใช้
ภาษาองักฤษ 
          
2. มีความรู้ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์           
3. มีความรู้ดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่           
4. มีความสามารถในการส่ือสาร           
5. มีความสามารถในการนาํเสนอ           
6. มีความอดทน           
7. มีความสามารถในการวเิคราะห์           
8. มีจริยธรรม           
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คุณสมบติัในปัจจุบนั 
บณัฑิตระดบัปริญญาตรี บณัฑิตระดบัปริญญาโท 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
9. มีความรับผดิชอบ           
10. มีความเป็นผูน้าํ           
11. มีความสามารถในการปรับตวัให้
เขา้กบัการเปล่ียนแปลง 
          
12. มีความคิดสร้างสรรค ์           
13. มีวสิัยทศัน์และเห็นการณ์ไกล           
14. มีการไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผล           
15. มีการเสียสละเพือ่ส่วนรวม           
16. มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง           
17. มีมนุษยส์ัมพนัธ์           
18. มีความใฝ่รู้และรู้จกัแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง 
          
 
7.  ท่านมีแผนท่ีจะรับพนกังานใหม่ซ่ึงสาํเร็จการศึกษาทางบริหารธุรกิจในปี พ.ศ. 2555 หรือไม่ 




ปี พ.ศ. 2555 
  1. ยงัไม่มีแผน ท่ีจะรับพนกังานใหม่ดา้นบริหารธุรกิจ  
  2. มีแผน ท่ีจะรับพนกังานใหม่ดา้นบริหารธุรกิจดงัน้ี 
       ปริญญาตรี 
1. บัณฑิตปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาไทย) 
 
1.1 สาขาวชิาการบญัชี  
1.2 สาขาวชิาการตลาด  









ปี พ.ศ. 2555 
1.4 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ  
1.5 สาขาวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  
1.6 สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป  
1.7 สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์  
1.8 สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม  
1.9 สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร  
1.10 สาขาวชิาการบริหารการขนส่งระหวา่งประเทศ  
1.11 สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมและปฏิบติังาน  
1.12 สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ  
2. บัณฑิตปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ)  
2.1 สาขาวชิาการบญัชี  
2.2 สาขาวชิาการตลาด  
2.3 สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป  
2.4 สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร   
       ปริญญาโท 
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 
 
3.1 สาขาวชิาการบญัชี  
3.2 สาขาวชิาการตลาด  
3.3 สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป  
3.4 สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร   
4.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ)  
4.1 สาขาวชิาการบญัชี  
4.2 สาขาวชิาการตลาด  
4.3 สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป  
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8.  โปรดระบุสถาบนัการศึกษา  3  สถาบนัแรกท่ีท่านตอ้งการรับบณัฑิตเขา้ทาํงาน 
     อนัดบัท่ี 1…………………………………………………………………… 
     อนัดบัท่ี 2…………………………………………………………………… 
     อนัดบัท่ี 3…………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่  3  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลในการเลอืกบัณฑิตเข้าทาํงาน 
 
9.    โปรดประเมินปัจจัยทีม่ีอทิธิพลในการเลอืกรับบัณฑิตปริญญาตรีและปริญญาโททางบริหาร 
        ธุรกจิ ศูนย์พณชิยการพระนครเข้าทาํงานในธนาคารพาณชิย์ท่าน ดว้ยการกาเคร่ืองหมาย   
        ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านโดย 1 = นอ้ยท่ีสุด, 2 = นอ้ย, 3 = ปานกลาง, 4  =  มาก  




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. เพศ           
2. อาย ุ           
3. ผลการศึกษา           
4. วฒิุการศึกษา           
5. สถาบนัการศึกษา           
6. สาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา           
7. ประสบการณ์การทาํงาน           
8. ผูแ้นะนาํ            
9. บุคลิกภาพ           
10. ความมีปฏิภาณไหวพริบ           
11. ระดบัเงินเดือนท่ีตอ้งการ           
12. ความสามารถในการส่ือสาร           
13. ความเช่ียวชาญในภาษาองักฤษ           
14. ความรู้ในหลากภาษา           
15. ความรู้ในการใชค้อมพิวเตอร์           
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คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
บณัฑิตระดบัปริญญาตรี บณัฑิตระดบัปริญญาโท 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
16. ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่           
17. ความสามารถในการนาํเสนอ           
18. ความสามารถในการทาํงานเป็นทีม           
19. ความสามารถในการวเิคราะห์           
20. การปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง           
21. ความสามารถในการเขา้สังคม           
22. ความอดทนในการทาํงาน           
23. มนุษยส์ัมพนัธ์           
24. จริยธรรมความซ่ือสัตย ์           
25. ความรับผดิชอบ           
26. ความเป็นผูน้าํ           
27. ความคิดสร้างสรรค.์            
28. ความเสียสละเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม           
29. ความเช่ือมัน่ในตนเอง           
30. ความมีวสิัยทศัน์และเห็นการณ์ไกล           
31. การไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผล           
32. การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง           
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แบบบันทกึตารางการลงคะแนนสําหรับผู้เช่ียวชาญ  
 
โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องระดบัความเหมาะสมหลงัขอ้คาํถามท่ีท่าน 
ผูเ้ช่ียวชาญพจิารณาเพือ่ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาตามวตัถุประสงคด์งัน้ี   
กา     ในช่อง    + 1  ถา้ท่านแน่ใจวา่ขอ้คาํถามหรือขอ้ความนั้นตรงตามเน้ือหา 
กา     ในช่อง      0  ถา้ท่านไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามหรือขอ้ความตรงตามเน้ือหา 
กา     ในช่อง     -1  ถา้ท่านแน่ใจวา่ขอ้คาํถามหรือขอ้ความนั้นไม่ตรงเน้ือหา                
 และกรุณาเสนอแนะ 
 
 ระดบั  
ขอ้คาํถาม +1 0 -1 หมายเหตุ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทัว่ไป     
1 ประเภทของธนาคารพาณิชย ์     
2. สาขาของธนาคารพาณิชย ์     
3. จาํนวนพนกังานในสาขาของธนาคารพาณิชย ์     
4. จาํนวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารพาณิชย์
เฉล่ียต่อวนั   
    
ส่วนที่  2  บัณฑิตในปัจจุบันและความต้องการ
บัณฑิตในอนาคต   
    
5. ปัจจุบนัมีบณัฑิตทางบริหารธุรกิจท่ีทาํงานใน
ธนาคารพาณิชยท์่านหรือไม่  หากมีจากสถาบนัใด  
    
6. คุณสมบติัของบณัฑิตท่ีทาํงานกบัธนาคาร
พาณิชยท์่านในปัจจุบนั 
    
7  แผนท่ีจะรับพนกังานใหม่ซ่ึงสาํเร็จการศึกษา
ทางบริหารธุรกิจในปี พ.ศ. 2555 
    
8. สถาบนัการศึกษา  3  สถาบนัแรกท่ีท่านตอ้งการ
รับบณัฑิตเขา้ทาํงาน 
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 ระดบั  
ขอ้คาํถาม +1 0 -1 หมายเหตุ 
ส่วนที่  3  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลในการเลอืกบัณฑิต         
เข้าทาํงาน 
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ผลการวเิคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 
 
ผลการวเิคราะห์ความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 
 โดยการหาค่า IOC โดยคณะผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านดงัน้ี 
1.  อาจารยเ์ฉลิมชยั ภูริพฒัน์ 
2.  อาจารยสุ์ทธิพงศ ์อาศิรพจน์ 
3.  อาจารยม์ณีภรณ์ ภูริพฒัน์ 
โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องระดบัความเหมาะสมหลงัขอ้คาํถามท่ี 
ท่านผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาตามเกณฑด์งัน้ี   
กา   ในช่อง  +1  ถา้ท่านแน่ใจวา่ขอ้คาํถามหรือขอ้ความนั้นใชไ้ดแ้ลว้ 
กา   ในช่อง   0  ถา้ท่านไม่แน่ใจขอ้คาํถามหรือขอ้ความ 
ก  า  ในช่อง  - 1  ถา้ท่านแน่ใจวา่ขอ้คาํถามหรือขอ้ความนั้นไม่ตรงเน้ือหาและกรุณาเสนอแนะ 
 
 ผูเ้ช่ียวชาญ  
ขอ้คาํถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ค่า IOC 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทัว่ไป     
1 ประเภทของธนาคารพาณิชย ์ +1 +1 +1 1 
2. สาขาของธนาคารพาณิชย ์ +1 +1 +1 1 
3. จาํนวนพนกังานในสาขาของธนาคารพาณิชย ์ +1 0 +1 0.67* 
4. จาํนวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารพาณิชย์
เฉล่ียต่อวนั   
+1 +1 0 0.67* 
ส่วนที่  2  บัณฑิตในปัจจุบันและความต้องการ
บัณฑิตในอนาคต   
    
5. ปัจจุบนัมีบณัฑิตทางบริหารธุรกิจท่ีทาํงานใน
ธนาคารพาณิชยท์่านหรือไม่  หากมีจากสถาบนัใด 
+1 +1 0 0..67 
6. คุณสมบติัของบณัฑิตท่ีทาํงานกบัธนาคาร
พาณิชยท์่านในปัจจุบนั 
0 +1 +1 0.67 
7  แผนท่ีจะรับพนกังานใหม่ซ่ึงสาํเร็จการศึกษา
ทางบริหารธุรกิจในปี พ.ศ. 2555 
+1 +1 +1 1 
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 ผูเ้ช่ียวชาญ  
ขอ้คาํถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ค่า IOC 
8. สถาบนัการศึกษา  3  สถาบนัแรกท่ีท่านตอ้งการ
รับบณัฑิตเขา้ทาํงาน 
+1 +1 +1 1 
ส่วนที่  3  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลในการเลอืกบัณฑิต         
เข้าทาํงาน 





+1 +1 +1 1 
หมายเหตุ
 
  * หมายถึง ไดมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
ผลการวเิคราะห์ความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยการหา
ค่า IOC โดยคณะผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ขอ้คาํถามในแบบสอบถามที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหว่างเน้ือหาในข้อคาํถามกับวตัถุประสงค์ทีต่ ั้ งไวไ้ม่ถึง 0.50 ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข                 
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ผลการวเิคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
 
    นาํแบบสอบถามไปทดสอบก่อนนําไปใช้จริง (Pre-test) กบัธนาคารพาณิชยท่ี์ไม่ใช่             
กลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวนทั้งส้ิน 30 สาขา เพือ่ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในส่วนที่วดั
คุณสมบติัของบณัฑิตทางการบริหารธุรกิจในธนาคารพาณิชยปั์จจุบนั และปัจจยัที่มีอิทธิพลใน          
การเลือกบณัฑิตเขา้ทาํงาน โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช 
(Cronbach, 2003: 204) พร้อมทั้งปรับปรุงขอ้ผิดพลาดเพื่อที่จะนาํไปใช้เก็บขอ้มูลรวบรวม              
ขอ้มูลจริงต่อไป  
 




     
โดยท่ี            α  แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
                       k แทน จาํนวนขอ้คาํถาม 
       ariancecov  แทน ค่าเฉล่ียของค่าความแปรปรวนร่วมระหวา่งขอ้คาํถามต่าง ๆ 
           iancevar         แทน ค่าเฉล่ียของค่าความแปรปรวนของขอ้คาํถาม 
  
 ผลการทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั พบว่า แบบสอบถามในส่วนที่วดัคุณสมบติัของ
บณัฑิตทางการบริหารธุรกิจในธนาคารพาณิชยปั์จจุบนั และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกบณัฑิต               
เขา้ทาํงาน มีค่าความเช่ือมัน่สูงมากเท่ากบั 0.9085 และ 0.9582 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 
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Reliability 
 










               Scale            Scale       Corrected 
               Mean          Variance       Item-             Alpha 
              if Item          if Item         Total             if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1            61.1667       128.1437        .5966           .9029 
A2            61.0667       124.2713        .6915           .9000 
A3            61.1000       124.7138        .5215           .9058 
A4            60.5333       133.1540        .3790           .9083 
A5            60.3667       132.9989        .4208           .9072 
A6            60.8667       125.2920        .5389           .9048 
A7            60.7333       129.1678        .5289           .9046 
A8            60.9333       126.6851        .6031           .9026 
A9            60.8667       129.1540        .5370           .9044 
A10          60.5333       126.0506        .7059           .9002 
A11          60.9333       126.2713        .6456           .9015 
A12          60.7000       125.8724        .7227           .8998 
A13          60.8333       125.3851        .6032           .9025 
A14          60.8333       126.1437        .5715           .9035 
A15          61.4000       125.7655        .4905           .9068 
A16          61.0000       126.1379        .6518           .9013 
A17          61.1667       131.2471        .4686           .9061 





N of Cases =     30.0                    N of Items = 18 
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Reliability 
 










               Scale            Scale        Corrected 
               Mean          Variance        Item-             Alpha 
               if Item         if Item          Total             if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B1            122.7083       458.6455        .6076           .9571 
B2            122.8750       458.6369        .6578           .9567 
B3            122.4639       462.5339        .7910           .9562 
B4            122.4750       469.7529        .4600           .9579 
B5            122.4083       456.2679        .7984           .9558 
B6            122.5083       462.6788        .5478           .9575 
B7            122.4417       460.8727        .8412           .9560 
B8            122.3750       472.9788        .4375           .9580 
B9            122.7750       458.4627        .7323           .9562 
B10          122.1750       452.1788        .7555           .9560 
B11          122.3528       464.8404        .7564           .9565 
B12          122.2083       459.3495        .5708           .9574 
B13          122.2750       466.8621        .5352           .9575 
B14          122.5750       469.4259        .6015           .9572 
B15          122.5750       456.4144        .5770           .9574 
B16          122.6417       456.2788        .6606           .9567 
B17          122.6083       463.3794        .6671           .9567 
B18          123.0083       453.2794        .5968           .9574 
B19          122.6083       459.7932        .6475           .9568 
B20          122.4083       461.9748        .5785           .9572 
B21          122.2417       454.2708        .8141           .9557 
B22          122.5750       466.9719        .4461           .9581 
B23          122.2750       456.9943        .6602           .9567 
B24          122.4667       456.6483        .9082           .9554 
B25          122.1750       458.1501        .7167           .9563 
B26          122.6083       458.4483        .7060           .9564 
B27          122.7417       458.6185        .6724           .9566 
B28          122.3417       452.8024        .7592           .9559 
B29          122.8417       457.5696        .5173           .9581 
B30          122.2750       469.8047        .4587           .9579 
B31          122.1083       472.4167        .4230           .9581 
B32          122.6083       457.6035        .5524           .9576 
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N of Cases =     30.0                    N of Items = 33 
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